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知能情報工学科
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物質生命システム工学科
 
2004年�2005年研究業績一覧
Astrophysics 442 : pp.687--692 (2005) 
Generation of Intense Pulsed HeaηT Ion Beam 電気電子 シス テ ム 工学科 7. 
by a By Type Magnetically Insulated Ion Diode 
withActive Ion Source. K. Masugata， R. Tejima， 
M. Higashiyama， 1. Kawai， 1. Kitamura， H. 
電気システム工学講座
Tanoue， and K. Arai : Plasma Devices and 
純
Operations 13( 1 )  : pp.57--65 (2005) 
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日百正
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Networks . 1.Singyeラ K.M出uga凪 T.Murai : 
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Joumal of Atmospheric and Solar-Terrestrial 
Physics 67 : pp. l 03 1-1039 (2005) 
1 O. Characteristics of Pulsed Power Generator by 
九七rsatile lnductive \ゐltage Adder. K. Yatsui， K. 
M出ugata， M. Shigeta and K. 
原著論文
Particle-In幽Cell simulation of shear AlfVen wave 
phase mixing: A new mechanism for pa吋cle
K. Shimiya， 
D. plasm出 .co llisionless m acceleration 
Shibata : Laser and Particle Beams 23(4) : 
pp.573-5 8 1  (2005) 
1 1 . 棒状電磁石に よ る 長空隙磁気浮上の試み.
大路貴久， 渋谷 功， 飴井賢治， 作井正昭 :
日 本 AEM 学会誌 13， No. 4 : pp. 334ー339
Tsiklauriラ J.I. Sakai and S. Saito : Astronomy 
and Astrophysics 435 : pp. l 1  05-1 1 1 3 (2005) 
Phase mixing of shear Alf切n waves as a new 2. 
m 
D. Tsiklauri， J.1. 
Sakai and S. Saito : New Joumal ofPhysics 7 : 
acceleration electron 
collisionless， kinetic plasmas. 
for mechanism 
(2005) 
p.79 (2005) 
12 .  Improvement of Measurement Characteristics 
its Energy Spectra Proton Acceleration and 3. 
of a Magnetic Be創・ing Balance System. A. A. 
Hussien， T. Okada， T. 0吋i， M. Iwahara， S. 
Yamada : Transactions ofthe Magnetics Society 
of Japan 5， No.2 : pp.97-100 (2005) 
13 .  A Permanent Magnet Repulsive Type Magnetic 
Bear凶g Balance System . T. Okada， A. A. 
Hussien， 工 0吋i， S. Yamada， M. lwahara : 
JSAEM Studies in Applied Electromagnetics 
during the Coalescence of Two Cross Current 
Loops. J.1. Sakai， T. Shimada : Astronomy and 
Astrophysics 436 : pp.7 1 l-717  (2005) 
Simulation on Solar Type III Radio Bursts from 
Magnetic Reconnection Region. 1.1. Sakai， T. 
Kitamoto and S. Saito : 百le Astrophysical 
Joumal (Letters) 622 : pp.Ll 57-Ll60 (2005) 
by 
4. 
and Mechanics 15 : pp.53-57 (2005) 
1 4. A Permanent Magnet Repulsive Type Conveyor 
Contactless 
Acceleration Electron and Proton 5 .  
Quasi-perpendicular Fast Magnetosonic Shocks 
in Interplanetary Space . G M. Simnett， J.I. 
Sakai and R 
Horizontal and 九七rticalHaving 
Rollers . 工 0吋i， S. lchiyama， K. Amei， M. 
and .1. Forsyth Astronomy 
Astrophysics 440 : pp.759-766 (2005) 
Simulation on 
S政ui， S. Yamada : JSAEM Studies in Applied 
Electromagnetics and Mechanics 15 : pp.73-78 
(2005) 
1 5 .  Development 
Bursts Radio Solar Type II 6. 
Type 孔1agneticof Repulsive 
1 
assoc凶ed with corona Mass 町民tion. 1.1. Sakai， 
and Astronomy Saito S. and 恥10riT. 
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Bearing - A Review of Permanent Magnet 
Configuration. S. C. Mukhopadhya弘 主 Ohji， S. 
Yamada : JSAEM Studies 泊 Applied
Electromagnetics and Mechanics 15 
pp. 1 17-124 (2005) 
16 .  Application of the Repulsive-Type Magnetic 
Bearing for Manufac初出19 Micromass 
Measurement Balance Equipment . A. A. 
Hussien， S. Yamada， 恥1. Iwahara， T. Okada， T. 
0吋i : IEEE Transactions on Magnetics 41， 
No. 10  : pp.3802-3804 (2005) 
17. A General Relativistic M句評1eωhydrodynamic
Simulation of Jet Formation. K.-I.Nishikawa， G 
Richardson， S. Koide， K. Shiba民 工 Kudoh， P. 
Hardee， G J. Fishmn : The Astrophysica1 Journal 
625 : pp.60ー71 ο005)
1 8. Dynamic of ion density perturbations observed 
in a microwave聞plasma 泊teraction . M. K. 
AI-Hぉsan， M. S旬rodubtsev， H. Ito， N. Yugami， 
Y. Nishida : Physics ofPlasma 12 : pp. 1 12307-1 
1 12307・4 (2005) 
プ口シーディ ング等
1 .  A Theoretical Ana1ysis of the Wind Power 
Generation System Using a Simulated Windmill . 
Ke吋i Amei， Tadashi Iida， Tak油問 O吋i，
M出拙ki Sakui : IPEC・Niigata 2005 
pp. 1 072・1077 (2005) 
2. Characteristics ofHigh Energy Ions Produced in 
Plasma Focus. H. R. Yousefi， Y. 司廿i， H. Ito， K. 
Mぉugata : Int. Com. on Research and 
Applications of Plasmas(pLASMA 2005) : 
pp.249-25 1 (2005) 
国際会議
3. Application of the Repulsive幽Type Magnetic 
Bearing for Manufac初出19 恥1icro-Mass
Measurement Balance Equipment . A. A. 
Hussien， S. Yamada， 恥1. Iwahara， T. Okada， T. 
Ohji : The IEEE Internationa1 M相1etics
Conference， Nagoya， Japan， Apr. (2005) 
4. New S仕ucture of a Single-Axis Controlled 
Repulsive Type M相官恥 Bearing with Motor 
Function. T. Ohji， K. Sugiura， K. Amei， M. 
Sakui : International Symposium on 
Interdisciplinary Electromagnetic， Mechanic & 
Biomedical Problems， Bad Gastein， Aus凶a，
Sept. (2005) 
5. Application of Lorentz force to a magnetic 
levitation system for a non-magnetic 社1in plate. 
T. O吋i， T. S幽ai， K. Amei， M. Sakui : 刊e
fou巾 Japanese-Mediterranean Joint Workshop 
On Applied Electromagnetic Engineering For 
Magnetic， Superconducting and Nano Materials， 
Cairo， Egypt， Sept. (2005) 
その他の論文
1 .  棒伏電磁石に よ る長空隙磁気浮上の試み.
大路貴久， 渋谷 功， 飴井賢治， 作井正昭 :
第 14 回 MAGDA コ ン フ ァ レ ンス講演論文集 :
pp.364ー369 (2005) 
2. 反発浮上形磁気軸受の可変支持剛性試験
大路貴久， 西浩太郎， 北元芳明， 飴井賢治，
作井正昭 : 第 1 7 回 「電磁力関連の ダイ ナ ミ
ク ス 」 シンポジ ウ ム講演論文集 : pp.273-278 
(2005) 
3. 非磁性金属薄板に対す る 浮上力発生調免
大路貴久， 新海 貴， 飴井賢治， 作井正昭 :
平成 17 年電気学会産業応用 部 門 大会 :
pp.III-279-III-280 (2005) 
4. Development of a single幽axis controlled 
repulsive句pe magnetic bearing microィnass
me出urement system. A. A. Hussien， S. Yamada， 
M. Iw油ara， T. 0時i : 平成 17 年電気学会産
業応用部門大会 : pp.III-325-III-328 (2005) 
5. 交流 ロ ー レ ンツ力 を用 いた導体内部渦電流
の力変換法 と そ の効果. 大路貴久， 佐藤正
章， 飴井賢治， 作井正昭 : 電気学会 リ ニア
ド ラ イ ブ 半導体電力 変換合 同 研究会 ，
LD-05・86， SPC-05- 129 : pp. 37--42 (2005) 
6. 高齢者向 け屋内移動機器の開発. 士山 博
志， 手島 健司， 飴井 賢治， 大路 貴久，
作井 正昭 : 平成 1 7 年電気学会産業応用
部門大会， ぬl. 11 : pp.325-326 (2005) 
7. ペ ン型磁気浮上装置にお け る 外部磁場の乱
れに よ る浮上体への影響. 羽倉 裕也， 大路
貴久， 飴井 賢治， 作井 正昭 : 電気学会産
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業応用部門大会 : p.Y-30 (2005) 
8. 回転機能を付加 した反発浮上形磁気軸受の
軸受構造. 杉浦 顕， 大路 貴久， 飴井 賢治，
作井 正昭 : 電気学会産業応用 部 門 大会 :
p.Y-3 1 (2005) 
9. 磁気反発浮上 ロ ー ラ 式コ ンベア の定荷重搬
送試験. 荒木 祥吾， 大路 貴久， 飴井 賢治，
作井 正昭 : 電気学会産業応用 部門大会 :
p.Y-38 (2005) 
10 . ス イ ッ チ ン グ雷原の新 しい定電圧 ・ 定電流
制御法. 宮木 }I慎， 飴井 賢治， 大路 貴久，
作井 正昭 : 電気学会産業応用 部門大会 :
p.Y- 103 (2005) 
1 1 . 両極性パルス加速器の開発. 冨 田 隆行， 井
川 賢治， 工 Tantisa悦ayaku1， 北村岩雄， 伊藤弘
昭， 升方勝己， 田 上尚男， 荒井和雄 : 電気学
会フ。ラ ズ「マ研究会資料 PS下05・96 : pp.23-28 
(2005) 
12 . フ。ラ ズ〉マガ ン を用 いた高出力パルス 重イ オ
ン ビーム源の開発. 東山昌義， 三宅秀典， 慶
明拓哉， 北村岩雄， 升方勝己， 田上尚男， 荒
井 和 雄 : 電 気 学 会 プ ラ ズ マ 研 究 会 資 料
PS下05・97 : pp.29-34 (2005) 
13 .  Correlation between multiple compression and 
neutron production. H. R. Youse五 y. 町iri， H. Ito， 
K. M出ug抑 : 電気学会フ。ラ ズマ研究会資料，
PSl二05・ 10 1 : pp.53-56 (2005) 
14. Development of Bipolar-pulse Accelerator for 
Intense Pulsed Ion Beam Acceleration . T. 
Tomita， K. M出略a民 Y. Shimizu， Y. Fuiioka， I. 
Kitamura， H. Tanoue， K. Arai : Research Report， 
NIFS-PROC-6 1 ，  Workshop on Aspects of High 
Energy Density Plasma : pp.60-65 (2005). 
1 5 .  Optimum Insulator Length in 孔1ather-Type
Plasma Focus Devices . H. R. Yousefi， K. 
M出ugata : Research Report， NIFS-PROC・ゐ1 ，  
Workshop on Aspects of High Energy Density 
Plasma : pp.84-89 (2005) 
16 .  Generation of Intense Pulsed Heavy Ion Beam 
by a By Type M砲neti伺lly Insulated Ion Diode 
with Active Ion Source. M. Higashiyama， S. 
Taka民 R. Tejima， J. Kawai， I. Kitamura， K. 
Masugata : Research Report， NIFS-PROC・6 1 ，
Workshop on Aspects of High Energy Density 
Plasma : pp.93-98 (2005) 
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特許 E 賞
1 .  磁気浮上装置並びに磁気浮上方法. 大路貴
久 : 特願 2005-2436 17 (2005 .8.25) 
2. 磁気反 発 支 持 回 転機 . 大 路 貴 久 : 特願
2005・243618 (2005.8.25) 
3. 社団法人電気学会 産業応用部門 部門優
秀論文発表賞 大路貴久
4. 社団法人電気学会 電気学会優秀論文発表
賞. 大路貴久
富山大学工学部紀要第56， 57， 58巻 2007 (第57巻)
通信制御工学講座
教 授 坂 上 岩 太
教 授 佐々 木 和 男
教 授 鈴 木 正 康
教 授 村 井 忠 邦
助 教 授 中 島 樹
助 教 - 授 在 p 立 夫
言葉 師 藤 井 雅 文
助 手 田 原 稔
技側議員 本 田 和 博
著書
1. 歩行補助具. 中 島一樹， 田村俊世， 佐々 木
和男 : 高齢者をめ ぐ る看護介護支援機器 ( 田
村俊世編 : ラ イ フ ・ サ イ エ ン ス ， 東京)
pp.3 1 ・36 (2005) 
2. 訓練器機. 湯地忠彦， 鏑木誠， 東祐二， 藤
元登四郎， 中 島一樹， 田村俊世 : 高齢者を
め ぐ る看護介護支援機器 ( 田村俊世編 : ラ
イ フ ・ サイ エ ンス ， 東京) pp.37-42 (2005) 
3. ミ リ 波 ・ テ ラ へノレツ波マイ ク ロ ス コ ピー.
在戸立夫 : テ ラ ヘノレツ波の基礎 と 応用 (西
津潤一編著 : 工業調査会， 東京， 日 本)
pp.53・74 ο005)
4. 遠赤外 ミ リ 波帯検出器. 在戸立夫 : レーザ
ーハ ン ド、ブp ッ ク (第 2 版) ( レーザー学会
編 : オーム社， 東京， 日 本) pp.500・505 (2005) 
5. Dispersive， Non1inear， and Gain Materialsラ
Chapter 9. A.Taf自love久， S.Hagn児ess， W.Gwa訂rek，
M.F司ii，ラ S
E日lec凶t仕加ro吋dy戸nami防c凶s :The砲e F日i泊ni恥t飽e圃喧Di白能註rence
Time-Domain Method， 3rd ed.(A.Taflove， 
S.Hagness Artech House Antennas and 
Propagation Library， Massachusetlsラ USA)
pp.353-406 (2005) 
原著論文
1 .  Optimization of Non1inear Dispersive AP恥任
ABC for the FDTD Analysis of Optical Solitons. 
M. Fujii， N. Om誌i， M. Tahara， I. Sakagami， C. 
Poulton， W. Freude and P. Russer : IEEE Joumal 
of Q凶ntum Elec甘'Onics， Vol. 4 1 ，  No. 3 : pp. 
448-454 (2005) 
2. E自己cts of Green Odor on Expression of 
Fos明泊ununoreactivity 泊 the Paraventricular 
Nucleus of the Thalamus in Forced Swimming 
Rats. Kim J， Ishibashi M， Nak母ima K， Aou S，
Hほanaka A， Oomura Y， S部品å K : Chem
Senses.Vo1.30，Supp1 1 : pp.i266・i267 (2005) 
3. E自己cts of orexins/hypocretins on neuronal 
activity in 血e paraven凶cular nucleus of the 
thalamus in rats in vitro. Ishibashi M， Takano S， 
Yanagida H， Takatsuna M， Nak司ima K， 
Oomura Y， V'I匂yner MJ， Sasaki K : Peptides Vol. 
26， No.3 : pp.471 -8 1  (2005) 
4. Reservoir Inflow Forecast Using Neural 
Networks . J.Singye， K.Masuga民 T.Murai : 
Joumal in Advances in Electrical and Computβr 
Engineer泊g， ISSN 1 582・7445， No. 1 : pp. l0-16 
(2005) 
5 .  An algorithm for the automatic detection of 
health condition. Nambu M， Nakajima K， 
Noshiro M， Tamura T : IEEE Eng. Med. 
Biology Magazine Vo1.24， No.4 : pp.38-42 
(2005) 
6. Simple Determination Method of Refractive 
Indices and Loss Parameters for the Liquid 
Crystal Materials in the Millimeter四Wave
Region. T. Nose， M. Honma， 工 Nozokido， K. 
Mizuno : Applied Optics 44 ， No.7 
pp. 1 l 50・ 1 1 55 (2005) 
7. Millimeter Scanning Near-Field 
Anisotropy Microscopy . T. Nozokido， R. 
Iibuchiラ H. Kudo， J. Bae， K. Mizuno : Review of 
Scientific Instruments 76， No.3 : pp.033702 1 
6 (2005) 
8. High・Transmission Waveguide with a Small 
Radius of Curvature at a Bend Fabricated by 
Use of a Circular Photonic Crystal . N. Horiuchi， 
Y Segawa， 工 Nozokido， K. Mizuno， H. 
Miy位北i : Optics Letlers 30， No.9 : pp.973回975
(2005) 
プロ シーデイ ング等
1 .  Derivation of two・ and three-branch lumped 
element codirectional couplers and their 
- 4-
企equency characteristics . LS北agami : 2005 
IEEE International Symposium on Circuit and 
Systems : pp.5047-5050 (2005) 
2. Branch旬line 3・dB couplers consisting of 
one-q田氏.er and three-quarters wavelen出1
transmission lines and their realization using 
lumped elements. LSakagami : 10th Intemational 
Symposium on Microwave and Optical 
Technology (ISMOT2005) : pp.617-620 (2005) 
3. Impedance-transforming lumped-element 
co-directional couplers and their circuit struc加re.
1. Sakagami and T. Wuren : 2005 Asia-Pacific 
Microwave Conf. 九To1.3 : pp. 1434-1437 (2005) 
4. M凶a加rization of 3- and 5- way bagley 
polygon power dividers. 工 Wuren， K. Taniya， 
LSakagami and M.Tahara : 2005 Asia手配ific
Microwave Conf. ぬ1.4 : pp.2 164田2167 (2005) 
5 .  Micro-arrayed cellular chips with optical sensor 
membranes for pH 如d oxygen. M. Suzuki， H. 
N北abay出hi， Y. Jing， M. Honda 
TRANSDUCERS'05 (Digest of Technical 
P叩ers) (Volume 2) : pp.l7 16- 17 19  (2005) 
6. Optical pH and oxygen sensing for 
micro司arrayed cell chips . M. Suzuki， H. 
Nakabayashi， Y. Jing， M. Honda : Micro Total 
Analysis Systems 2005 (proceedings of TAS 
2005 Conference) (Volume 2) : pp. 1482・ 1484
(2005) 
7.  2 次元 S P R イ メ ー ジ ン グ装置の高解像度
化. 入部康敬， 大島豊弘， 飛 田 達也， 鈴木
正康 : Proceedings ofthe 39白 Chemical Sensor 
Symposium : pp. I72-1 74 (2005) 
8. 高解像度 2 次元 S P R イ メ ー ジ ン グセ ンサ
を用 いたマイ ク ロ ア レイ チ ッ フ。で、の免疫セ
ンシン グ. 入部康敬， 春 日 井崇， 大島豊弘，
飛田達也 鈴木正康 : Proceedings of肘 40th
Chemical Sensor Symposium : pp.85-87 (2005) 
9. Continuous video q田Iity evaluation of coded 
stereoscopic video. S. Ara民 Y. Horita， K. 
Honda， T. Murai : Internal Workshop on 
Adv創lced Image Technology 2005 
(IWAIT2005)) : pp.323-328 ( 2005) 
10. Q回Iity control in small size video sequen田
2004年�2005年研究業績一覧
Horita， K. Honda， 工 Murai : Intemal Workshop 
on Advanced Image Technology 2005 
(lWAIT2005) : pp.61--66 (2005) 
1 1 .  Thunderstorm tracking sy取m 田ing neural 
network and measured electric fields from few 
field mi1ls. 1. Singye， K. M出uga:民 主 Mぽaiラ 1.
Kitamura， K. Kontani IEEE International 
symposium on Circuits and Systems : (2005) 
国際会議
1 .  E能ct of grl田n odor on expression of 
Foシimmunoreactivity in some brain regions in 
forced swimming rats . Kin1 J， Nakajima K， Aou 
S， Hatanaka A， Oomura y， Sas紘i K : 
Intemational Conference on Fatigue Science 
2005， Nagano， Japan， February (2005) 
2. EFFECTS OF OREXINS圧-IYPOCRETINS
ON INTRACELLULAR CALCIl爪1: IN 
NEURONS OF THE 恥1EDIAL PREOPTIC 
AREA IN RATS. Takatsuna，M. Watanabe，K. 
Nakajima，K. Oomura， Y. Wayner，M.J and 
S出法i，K Intemational Behavioral 
Neuroscience Society 14白 Annual Meeting， 
San匂 Fe， New Mexico， USA， June (2005) 
3. PLASTIC FUNCTION OF GLUCOSE 
問CREASED IN THE BRA別 DURING
FOOD INTAKE. Y Oomura， S. Aou， N 
Hori， H Fukunaga and K Sasaki : 
International Behavioral Neuroscience 
Society 14th Annual Meeting， Santa Fe， New 
Mexico， USA， June (2005) 
4. Personal Reco伊ition Rate Improvement Using 
Head-Top Image and An Application to 
Walking Subject. Nakajima K， Kamiya A， and 
S田北i K : 百le 27th Annual Intemational 
Conference of the IEEE Engineel恒g in 
Medicine and Biology Society， Shanghai， China， 
September 2， (2005) 
5. A Simple System for Telemonitoring the Dai防
Life of An Aged Person Living Alone . 
using Motion-JPEG2000. N. Miyahara， Y. 
- 5 -
N北ajima K and Sasaki K : 百le 27th Annual 
Intemational Conference of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society， 
S凶nghai， China， September 2， (2005) 
富 山大学工学部紀要第56， 57， 58巻 2007 (第57巻)
6. Silver/alumina film based high resolution SPR 
imager for micro-arrayed cell chips. M. Suzuki， 
T. Ohshima， Y. Iribeラ T. Tobita : Fifth 
Intemational Symposium on Microchemis町
and Microsystems (lS恥仏12005)， Kyoto， Jap紅L
Dec. (2005) 
7. Development of THZ Imaging Devices for 
Bio-Science . K. 恥1izuno， T. Nozokido， Y. 
Wagatsuma， H. Matono， S. Miyanaga : 1 st Tera 
Medical Forum / 4th Photon Enginee出19
Forum， Sendai， Japan， J組問ry (2005) 
その他の論文
1 . ラ ッ ト 内側視索前野ニ ュ ー ロ ン に対す る
Ore対n の作用 : 細胞内 ci+イ メ ージン グ法
に よ る解析. 高綱将史 : ラ イ フ サポー ト ，
17  : pp.56闇57 (2005) 
2. 細胞内 Ca2+イ メ ージングに よ る ラ ッ ト 視床
下部内側視索前野ニ ュ ー ロ ンに対する オ レ
キ シ ンの作用 . 高綱将史， 渡辺孝治郎， 中
島一樹， 佐々 木和男 : 信学技法 105， 46 : 
pp.37-40 (2005) 
3.  ト レ ッ ド ミ ル歩行時にお け る 転倒誘発シス
テ ム の 開発. 坂井康司， 中 島一樹， 佐々 木
和男 : 第 20 回生体生理工学シンポ ジ ウ ム論
文集 : pp.213-2 16  (2005) 
4. イ ン ピーダンス変換型集中定数 コ ダイ レ ク
シ ョ ナル ・ カ ッ プ3ラ . 坂上岩太、 鳥仁図雅 :
電子情報通信学会 2005 年 ソ サイ エテ ィ 大
会講演論文集， エ レ ク ト ロ ニ ク ス 1 : C-2聞54
(2005) 
5 . 酵素ス イ ッ チ応答への ア ス コ ル ビ、 ン酸の影
響 と そ の除去方法. 山本一良， 鈴木正康 :
電気化学会第 7 2 回大会講演要旨集 : p. 1 16 
(2005) 
6. 細胞マイ ク ロ ア レイ チ ッ プρか ら の単一細胞
自 動採取シス テ ム の最適化. 藤田充孝， 中
尾真， 中 島晴記， 高沢義昭， 中川泰伸， 金
三津雅員Ij， 村梓良司， 鈴木正康 : 第 1 1 回
化学 と マイ ク ロ ・ ナ ノ シス テ ム研究会講演
予稿集 : p. 1 8  (2005) 
7.  マイ ク ロ ア レイ 型酵素セ ンサの開発. 鈴木
正康， 清水義文， 中林寛明， 荊勇 : 第 1 1 
回化学 と マイ ク ロ ・ ナ ノ シス テ ム研究会講
演予稿集 : p.62 (2005) 
8. 細胞マイ ク ロ ア レイ の た め の 2 次元 S P R
イ メ ー ジ ン グ装置の高解像度化 と 抗体検出.
入部康敬， 大島豊弘， 春 日 井崇， 飛田達也，
鈴木正康 : 第 1 1 固化学 と マイ ク ロ ・ ナ ノ
システ ム研究会講演予稿集 : p.63 (2005) 
9. 高粘性媒体を用 いたマイ ク ロ ウ ェルか ら の
樹立子及び細胞の回収. 中尾真， 藤田充孝，
鈴木正康 : 第 1 2 固化学 と マイ ク ロ ・ ナ ノ
シス テ ム研究会講演要旨集 : p.p-033 (2005) 
10 . マイ ク ロ ア レイ 型 2 次元 S P R免疫セ ンサ
の高感度化. 入部康敬、 羽根新太郎， 飛 田
達也、 鈴木正康 : 第 1 2 回化学 と マイ ク ロ ・
ナ ノ シ ス テ ム研究会講演要 旨集 : p.p幽041
(2005) 
1 1 . 細胞マイ ク ロ ア レイ チ ッ フOの た め の オフ。テ
イ カ ル p H ・ 酸素セ ン シ ン グ. 鈴木正康，
中林寛明， 荊勇， 本田勝 : 日 本化学会第 8
5 春季年会講演予稿集 : lF2・49 (2005) 
12. 画像の特徴量をベース と した動画像の画質
評価モデ、/レ. 本 田 昌志、 堀 田裕弘、 村井忠
邦 : 2005 年映像情報 メ デ ィ ア 学会年次大
会 : 9-6(CD-RO恥の (2005)
13 . 動画像品質評価にお け る ク リ テ イ カ ノレ情報
を用いた フ レーム 品質補正. 川 除佳和、 堀
田裕弘、 村井忠邦 : 2005 年映像情報メ ディ
ア学会年次大会 : 9-6(CD幽ROM) (2005)
14. 画像の特徴量をベース と した動画像の画質
評価モデ、ル. 本 田 昌 志、 堀 田裕弘、 村井忠
邦 : 画像符号化シンポジ ウ ム(pCS乃 : p-1 .03 
(2005) 
1 5. MPEG-2 符号化動画像にお け る N R画質評
価モデ、ル. 川除佳和、 堀 田裕弘、 村井忠邦 :
画 像 符 号化 シ ン ポ ジ ウ ム (pCSJ) : pδ.02 
(2005) 
特許・ 賞
1 . 抗原特異的 リ ンパ球検出用マイ ク ロ ウ ェノレ
ア レイ チ ッ プ， 抗原特異的 リ ンパ球の検出
法及び製造方法. 村 口 篤， 岸裕幸， 民谷栄
一， 鈴木正康 : 特許第 3723882 号 (2005)
2. 抗原特異的 リ ンパ球抗原受容体遺伝子の ク
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ロ ーニ ン グ、方法. 村 口 篤， 岸裕幸， 民谷栄
一， 鈴木正康 : 特許第 3738308 号 (2005)
3. マイ ク ロ ウ エノレア レイ チ ッ プ， そ の製造方
法及び被検体の活性測定方法. 鈴木正康，
村 口 篤 : 特開 2005-253412 (2005) 
4. 生物試料の取得方法. 村 口 篤， 岸裕幸， 鈴
木 正 康 ， 村椿 良 司 ， 金 三 津雅則 : 特 開
2005・261339 (2005) 
5. ラ イ フ サポー ト 学会奨励賞 : 高綱将史 (佐々
木和男 、 中 島一樹)
6. TRA VEL A WARDS (Intemational Behavioral 
Neuroscience Society 14th Ann回1 M民ting) : 
Takatsuna，M (佐々 木和男、 中 島一樹)
2004年�2005年研究業績一覧
電子物性デバイス工学講座
教 授 上 羽 ヲム
教 授 女 川 博 義
教 授 小 林 信 之
教 授 中 谷 訓 幸
教 授 山 下 正 人
助 教 授 岡 田 裕 之
助 教 授 丹 保 豊 和
助 教 授 山 崎 登志成
助 手 喜久田 寿 郎
助 手 中 茂 樹
助 手 三 井 隆 志
助 手 志オ水て 雅 之
技術職員 柴 田 幹
著書
1 .  工学系の た めの量子力学 量子効果ナ ノ デ
パイ ス の 基礎 . 上羽 弘 : (森北 出版) 200 
(2005) 
2. Optical propertíes of treated 
surfaces-Adsorbates- in ENCYCLOPEDIA OF 
CONDENSED 恥1ATTER PHYSICS . H. 
Ueba : (日sevier， Holland) (2005) 
3 .  Landolt-Bömstein vol.IIV36B2， Ferroelectrics and 
Related Substances. N. Nakata凶 et al. : (Edited by 
Y. Shiozaki， E. Nakamぽa， T. Mitsui ， Springer， 
Berlinラ Germany) ρ005)
原著論文
1 .  Theory of Sum田Frequency Generation 
Spectroscopy of Adsorbed Molecules by 
Density Ma仕ix Method-Broadband Vibrational 
SFG and Applications. M. Bonn， H. Ueba， M. 
Wolf : Joumal of Physics: Condensed 恥1atter
70 : pp.s201-S220 (2005) 
2. Theory of inelastic tunneling and its relation to 
vibrational excitation in ladder climbing 
process田 of single adsorbates . S.G T出lodeev，
H. Ueba : Su由ce Scien印 587 : pp.25-33 (2005) 
3. Adsorbate motions induced by inelastic 
tunneling current-theoretical scenarios of two 
electron pro∞sses. . H. Ueba， 工 Mii， N. Lorente， 
守 一
富 山大学工学部紀要第56， 57， 58巻 2007 (第57巻)
B.N.1. Persson : Journal of Chemical Physics 
123 : pp.084707幽1 - 084707・7 (2005) 
4. Twかelectron proc邸S出 ofdesorption of a single 
ammonia molecule 企om Cu(lOO). N. Lorente， 
N. Pascual， H. Ueba : Surface Science 593 : 
pp. l 22-133 (2005) 
5. CO dynamics induced by tunneling electrollS. 
N. Lorente， H. Ueba : European Physics 
Journal D 35 : pp.34 1-348 (2005) 
6. Lateral hopping requires molecular rocking. H. 
Ueba， M. Wolf : Science 310 : pp. l 774-1775 
(2005) 
7. Improved White Organic Electroluminescent 
Devices using Fine Mesh as an Evaporation 
M出k. 工 Ts吋i， S. Naka， H. Okada and H. 
Onnagawa : CurrentApplied Physics 5 : pp. l ・4
(2005) 
8. AlignmeIlt of Nematic Liquid Crys匂l
Molecules Using Nanometer-Sized Ultrafine 
Pattems By Electron Beam Exposure Method. 
T. Kag:司yo， K. F吋ゐay郎副， 工 Shimamura， H. 
Okada and H. Onnagawa : Jpn. J. Appl. Phys. 
44 : pp.578司58 1 (2005) 
9. Improved Li出t Out∞upling in 0屯anic
Electroluminescent Devices with Random Dots. 
A. Kitamura， S. Naka， H. Okada and H. 
Onnagawa : Jpn. 1. Appl. Phys.44 : pp后13-6 16
(2005) 
10.  Sprayed Organic Elec甘ophosphorescent
Devices with Small Organic Molecules . 工
Echigoラ S. N沿叫 H. Okada， H. Onnagawa : Jpn. 
1. Appl. Phys.44， pp.626・629 (2005) 
1 1 .  0卑創出 Bi関白nction Matrix Array . Y. 
Matsushi匂， H. Shimada， T. Miy出hita， M. 
Shiba凪 S. Naka， H. Okada， H. Onnagawa : Jpn. 
1. Appl. Phys.44 : pp.2826・2890 (2005) 
12. Top-Absorption Organic Photodiodes Suitable 
for Device Integration. H. Shimada， S. Naka， H. 
Okada， H. Onnagawa : Jpn. J. Appl. Phys.44 : 
pp.2830幽2832 (2005) 
13. Dual Drive and Emission Panel . T. Miyashita， 
S. Naka， H. Okada， H. Onnagawa : Jpn. J. Appl. 
Phys. 44 : pp.3682-3685 (2005) 
Electronic Devices and Its Integrated Panels. H. 
Okada， S. Naka， R. Satoh， M. Shiba民 T.
Miyashita， Y. Matsushita， M. Ooe， H. Shimada， 
工 Arisawa， T. Hyodo， K. Usui， 1. Yanagi， 工
Nagai， H. Onnagawa， H. Takemura， H. 
Kakumoto， 工 Miyabayashi， T. Inoue : 1. 
Photopolymer Science and Technology 18 : 
pp.79田82 (2005) 
15 . 干渉露光法を用 いたナ ノ 粒子配線の作製.
岡 田 ， 中， 岡 田 ， 女) 1 1  : 電子情報通信学会
論文誌 J88-C : pp.670-671 (2005) 
16. Macrocyc1ic and Acyc1ic 
Bis(2ラ5-diphenyl- l ，3，4・oxadi但ole)s with 
Electron-Transporting and Hole-Blocking 
Ability in Organic Electroluminescent Devices .  
K.  Ono， S. Ezaka， A. Higashibara， R.  Hosokawa， 
M. Ohkita， K. Saito， M. Suto， M. Tomura， Y. 
Matsushita， S. Naka， H. Okada， H. 
臼magawa Macromolecular Chemisむy and 
Physics 206 : pp. l 576凶 1 582 (2005) 
17. Synthesis anc Carrier-transporting Properties of 
5 ， 1O-Dihydro-5， 5-dimethyl- l 0， 1 0幽diphenyl- l ，
9-di位asilam白rene . K. Ono， M. W泊dda， K. 
Saito， M. Suto， Y. Matsushita， S. Naka， H. 
Okada and H. Onnagawa : Chemis町 Letters
34 : pp. l 698岨1699 (2005) 
1 8. Dependence ofN02 gas sensitivity ofW03 
sputtered films on film density. C. Jin， T. 
Yam但aki， Y. Shirai， 工 Yoshizawa， T. Kiku民 N.
Naka匂凶， H. Takeda : Thin Solid Films 474， 
NO. 1 -2 : pp. 255・260 (2005) 
19. N02 g出 sensor made of porous Mo03 sputtered 
自lms. T. Yam位aki， C. Jin，A. Nakayama， 工
Yosh包awa， T. Kikuta， N. Nakatani : Jpn. 1. Appl. 
Phys. 44， NO. lB : pp.792-795 (2005) 
20. Crystal struc仰向 oftelluric acid ammonium 
phosphate (TAAP) in the paraelec仕ic ph出e. 工
Kikuta， D. Hamatakeラ 工 Yamazaki， N. 
Naka:匂ni : 1. Korean Phys. Soc. 46， NO. l : 
pp.2 1 1 ・2 16 (2005) 
2 1 .  Effect of density and thickness on H2吉田
sensing properties of sputtered Sn02 films. 工
Yamazaki， H. Okumura， C. Jin， A. N北ayama， T. 
14. Self-Alignment Technologies of Organic Kikuta， N. Nakatani : Vacuum 77， No.3 : 
- 8 -
pp.237-243 (2005) 
22. Polarization reversal oftelluric acid ammonium 
phosphate. T. Kikuta， Y. Kawagishi， 
El-maghr油y Mohamed EI-M柑1rabぁ T.
Yam位aki， N. N北atani : Mater. Sci. Eng. B 120， 
No. l -3 : pp. 134- 136 (2005) 
23 . Two-step grow由 of SrTi03 films on 
Sr-modulated Si(OO I)  substrate 
九tl.N.K.Bhuiyan， H.Kimura， T.Tambo， 
C.Tatsuyama : 1. Materials Sci. : Materials in 
Electronics 16 : pp.225-228 (2005) 
24. Growth of SrTi03 Films on Si(001)-Sr(2xl)  
Surfaces. M.N.K.Bhuiyan， H.Kimura， T.Tambo， 
C.Tatsuyama : Appl. Surf. Sci. 249 : pp 419-424 
(2005) 
25. Sb adso中tion onto ln nanocluster arr可
strucωre formed on a Si(l 1 1 )ー(7x7). M.Saito， 
C.Takeuchi， 恥1.Mori， T.Tambo， C.Tatsuyama : 
Appl. Surf. Sci. 244 : pp. 1 37-140 (2005) 
26. Adsorption mechanisms of In atoms onto the 
Si(1 1 1 )-7x7; Clustering and substitution for Si 
atoms. M.Saito， H.Sasaki， M.Mori， T.Tambo， 
C.Tatsuyama : e-J. Surf. Sci. Nanotech 3 : 
pp.244-249 ο005) 
27. Structural characterization of SiO.75Ge0.25 
alloy layers with Sb/Ge-mediated L下Si bu自己rs.
M.M.Rahman， S.Q.Zheng， T.Tambo， 
C.Tatsuyama : Jpn. 1. Appl. Phys. 44ラ NO.5A
pp.2967・2970 (2005) 
プロシーヂィ ング等
1 .  Top- Emission Organic Light Emitting Diodes 
with Ink-Jet Printed Self-Aligned Emission Z 
one. R. Satoh， S. Naka， M. Shibata， H. Okad 
a， H. Onnagawa， T. Miyabayぉhiラ T. Inoue : E 
urodisplay'05 : pp.389-392 (2005) 
2 .  Improved Light Out-coupling E百iciency of To 
p-Emitting Organic EL Devices with Ultra-thin 
Transparent Electrode"ラ T. Miy出hita， S. Nak 
a， H. Okada， H. Onnagawa : Proc.  ID\\-円05 : 
pp .6 1 7  -620 (2005)  
3 .  Suppression of Dark-Spots Formation V 
aried With Cathode lnterface in Organi 
2004年�2005年研究業績一覧
c Light Emitting Devices .  Y. Motono， 
S .  Naka， H. Okada， and H. Onnagaw 
a : Proc . IDW'05 ，OLEDp-28L : pp .769・77
o (2005 )  
4. HeteroepiじlXy of InSb films grown on a Si(OOI )  
substrate wi出 AlSb bu能r layer . M.Mori， 
N.Fujimoto， N.Akae， K.Uo伽i， T.Tambo， 
C.Tatsuyama : Proceedings of Sixth 
Japan-Russia Seminar on Semiconductor 
Surfaces JRSSS・6 : pp.53・63 (2005) 
5. Heteroep加xially grown InSb films on a Si(OO 1) 
subs仕ate covered with AlSb layer . M.Mori， 
N.Fujimotoラ K.Mura凪 T.Tambo，
C.Tatsuyama Proceedings of Sixth 
Japan-Russia Seminar on Semiconductor 
Surfaces JRSSS・6 : pp.8 1 聞90 (2005) 
6. Influence ofUTA-Si bu旺er layers on 血e growth
of SiGe films analyzed by high resolution X-ray 
reciprocal space map S.Q.Zheng， 
M.M.Rallman， M.Kaw出hima， M.Mori， 
T.Tambo， C.Tatsuyama : Proceedings of Sixth 
Japan幽Russia Seminar on Semiconductor 
Surfaces JRSSS・6 : pp.91 -97 (2005) 
圏際会議
1 .  H2S Sensing Property ofPorous Sn02 Sputtered 
Films Coated with Various Doping Films. C. Jin， 
工 Yamazaki， K. Ito， K. Hirata凶， 工 Kikuta， N. 
Nakatani : 百1e 8出 Intemational Symposium on 
Sputtering & Plasma Processes， Kanazawa， 
Japan， June (2005) 
2. Bottom-coverage Simulation for M昭netron
Sputtering Apparatus Activated with 
Superconducting Bulk Magnet. 工 Yamazaki， T. 
Yoshizawa， H. H位ama， S. Hirobayashi， T. 
Yるmabuchi， H. Ikuは U. Mi却匂ni， T. 
Matsuda : The 8血 Intemational Symposium on 
Spu白血19 & Plasma Processes， Kanazawa， 
Japan， June (2005) 
3 .  H2S Sensor Made ofporous Sn02 Sputtered 
Films Coated with Various Impurity Films. 工
Yam砿北i， C. Jin， K. Ito， T. Kiku民 N.
N北ata凶 : The 12th Asian Symposium on 
- 9 -
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Ecotechnology， Shenyang， China， Aug. (2005) 
4. Microstruc加re ofSputtered SnÜ:1 Films 部 組
H2S Sensor Evaluated by Measurement of 
Physisorption Isotherm. C. Jin， T. Yam配北i， K. 
Ito， 工 Furuta， 工 Kikuta， N. Nakatani : 百le 12th 
Asian Symposium on Ecotechnology， Shenyang， 
China， Aug. (2005) 
5. Influence on an El即位ic Field Perpendicular to 
the Ferroelec甘ic Axis on 白e Dielec廿ic
Properties ofTriglycine Sulfate. T. Kikuta， H. 
Nishizuka， T. Yam位法i， N. N北a匂ni : 百le 1 1也
Intemational Meet加g on Fe汀oelectricityラ Foz
do Ig叫u， Brazil， Sep. (2005) 
6. Dilatometric Study on Monoclinic Crystals of 
Ferroelec仕ic TGS down to Cryogenic 
Temperaωre Region. 工 Yam姥uchi， N.
Naka匂ni， 工 Kikuta， 工 K町ih創na， 工 Mitsui， Y. 
Seimiya， S. Yoshizawa， F. Shimizu， M. 
Takashige : 百le 1 1血 Intemational Meeting on 
Fe汀oelec甘icity， F oz do 19uaçu， Brazil， Sep. 
(2005) 
7. Deuteration Effect on the Ferroelectric Phase 
Transition ofTAAP. 工 Kikuta， Y. Kawagishi， 工
Yam位aki， N. Nakatani : The 1 1  th Intemational 
Meeting on Fe町oel即位icity， Foz do 19uaçuラ
Brazil， Sep. (2005) 
8 .  Organic Multi-Function Diodes Operable for E 
mission and Photo detection Modes. H. Shima 
da， J. Yanagi， Y. Matsushita， S. Naka， H. Ok 
ada1 ， H. Onnagawa : Extended Abstract of 
Sol id State Device and Materials， pp . 8 0  
2・803 (2005 )  
9. Formation of nanoclusters containing In and Sb 
atoms . M.Saitoラ H.Sasaki， T.S出法i， M.Mori， 
T.Tambo， C.Tatsuyama : 1 1th Intemational 
Conference on the Formation of Semiconductor 
Inte由ce， Aix-en-Provence， Fr柏崎 July ο005)
10 .  Interdiffusion at SilSiGe 加terf邸e analyzed by 
high・resolutionX-ray di世action. Shuqi Zheng， 
M.Kawashima， M.Mori， T.Tambo and 
C.Tatsuyama : 4th Intemational Conference on 
Silicon Epi旬。/ and Heterostructures， Aw司i
Lsland， Hyogo， J叩an， May ο005) 
その他の論文
1. Inv出t返却ions of 出e structural deゐrmations in 
SilSiGe films by AFM and HR思D. Shuqi 
Zheng， 、 M.Kawashima、 M.Mori、 T.Tambo、
C. Tatsuyama : 電子情報通信学会 、 電子部
品 ・ 材料研究会(CP附報告 CP恥位00ふ167
(2005) 
特許・ 賞
1 .  特許3，656， 103号， 液晶表示素子， 岡 田裕之，
大野 洋， 女川博義 ο005.3 . 1 8)ぅ US Patent 1 0  
/245，756 (2004. 1 1 .26)， Korean Patent 474，608 
(2005ユ23).
2. 特許3，723 ，834号， f夜品表示素子， 岡 田裕之，
鮮場 真樹， 女川博義 (2005幻0)
3. 特許3723845号， 有機エ レ ク ト ロ ル ミ ネ ッ セ ン
ス 素子の膜厚測定法及び測定装置， 岡 田裕之，
柴田幹， 越後忠洋， 中茂樹， 女川博義 (2005.
9.30)， 米国特許US6，992，78 IB2 ο005 .8. 1 0).
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顔平面を用いた顔表↑前特庁. 根岸秀行， 長谷博
行， 米 田政明， 酒井 充， 東海彰吾 : 画像電子
学会誌， Vo1.34， No. 1 ， pp.36・44 (2005) 
Designing a Web-CAI system incorporated with 
恥仏THE恥仏TICA. C. Ding， M. Sakai， H. Hase， M. 
Yoneda: IEICE Trans. INF. & SYST.， Vol.E88-D， 
No. l2， pp.2793-2801 (2005) 
Measuring the Full Limits ofPanum's Fusional Area 
in Re出al Fov，回， . Damin Qin， Mamoru Takamatsu， 
Yoshio Nakashima and Yuukou Hori飽 : 映像情報メ
ディ ア学会誌， Vo1.46， No.2 : pp.324-326 (2005) 
カ メ ラ ワ ー ク と フ レー ム 品質に基づ く 符号化
動画像の品質評価. 稲積康宏， 中瀬友絵， 宮 田
高道， 堀 田 裕 弘 : 映像情報 メ デ ィ ア 学会誌，
九ゐ1.46， No.3 : pp.435-437 (2005) 
10. 環境の変化 に よ っ て 生 じ る 複雑な形 を し た 雪
の結晶の類似ノfタ ー ン生成， 広瀬貞樹， 山 下和
也， 小越康宏， 木村春彦， 電子情報通信学会論
文誌， 九Tol.J88・D-I， NO.6 : pp. 1 1 1 5-1 1 1 8 (2005) 
1 1 . 推論の失敗を考慮 した仮説推論シス テ ム， 山 ノ
口 崇， 参沢匡将， 木村春彦， 小越康宏， 広瀬貞
樹 ， 電 子 情 報 通 信 学会論文誌 ， Vol.J88・D-I ，
NO.8 : pp. l247-1256 (2005) 
12. On computational power of Insertion-Deletion 
systems without using ∞ntexts ， Sadaki Hirose， 
Satoshi Okawa， IEICE Trans. Information and 
Systems， Vol.E88・D， NO.8 : pp. l993・1995 (2005)
2004年�2005年研究業績一覧
6. 
7. 
8. 
9. 
知能情報
工
学科
知能システム工学大講座
教 授
教 授
教 授
教 授
助 教 授
助 教 授
助 手
助 手
技術ー最員
夫
明弘樹
樹
充
夫司博
龍
政裕貞
茂
喜啓
淵
田
瀬
林
井
津田
山
山
米堀
広
広
酒
吉柴丸
著
書
1 . (4.3 節) 画像の雑剖平析， 堀 田裕弘 : 画像処理
工学一応用事例編一 (谷 口 慶治， 長谷博行編 : 共
立出版) 61 同63 (2005) 
2. (第 6 章第 3 節) 画質評価の国際標準化動向， 堀
田裕弘 : デ、ジ タ ル画像にお け る 色再現技術 と 官
能 ・ 定量評価 (技術情報協会) pp.449-469 ο005) 
原著論文
1 .  高分解能の周波数解析法 を 用 い た ス ベ ク ト ル
サ ブ ト ラ ク シ ョ ンの 改善， 広林茂樹， 柴野洋
平， 山淵龍夫， 電気学会論文誌， vol. 125-Cラ no.
1 ，  pp. 147・148 (2005) 
生活空間 に お け る 温度変化 に対す る 植物生体
電位応答特性， 新保達也， 大薮多可志， 広林
茂樹， 竹中幸三郎， 電気学会論文誌， vol. 1 25・E，
no. 6， pp. 253・258 θ005)
Plant Bioel即位ic Potentil Characteristics ofPet-Plant 
and Its Merchandising Pl机 工 Shimbo， M. Tô捌ラ S.
Hirobayashi， T. Oyabu， lTE Letters on Batteries， 
New technologies & Medicine， Vo1.6， NO.2ラ
pp. 1 14- 1 19 (2005) 
Gas Sensor Resistance Curves for Determining 
Individual Gas Concentrations in Multi-gas 
Mixtures， A. Kadir， S. Hirobayashi， 工 Yoshizawa， T. 
Yamabuchi， Journal of the Society of Plant 
Engineers Japan， Vo1. 17， No.3ラ pp. 126-137 (2005) 
Dependence of N02 Gas Sens社ivity of W03 
Sputtered Films on Film Density C.Jin， T.Yam氾北i，
y'Shirai， T.Yoshizawa， T.Kiku凪 N.Naka臼ill，
H.Takeda Thin Soild Films， 474(1 -2)ラ pp.255-260，
(2005) 
プロシーヂィ ング等
1 .  Evaluation of Noise Suppression Using 
High・Resolution Frequency Analysis， T. Kuriyama， 
S. Hirobayashi， T. Yamabuchi， T. Y oshizawa， 
Proceedings of the 6血 Asia-Pacific Conference on 
Industrial Engineering and Management Systems 
(2005) 
Inclination normalization of a 白ree-dimensional
facial image. M. Kinugasa， H. Negishi， H. H出e， M.
Sakai， M. Y oneda: Conference on Optical 3-D 
Measurment Tec加阿国s VII， Vol. 1 ， 卯.399-408，
Vienna(Aus凶a) (2005) 
Quality ∞ntrol in small size video sequence using 
Motion-JPEG2000 0 N. 恥1iyahara， Y. Horita， K. 
Honda， T. Murai， : International Workshop on 
Advanced Image Technology 2005 ， Jeju Island， 
South Korea， January (2005) 
Continuous video q田lity evaluation of coded 
stereoscopic video. S. Arata， Y. Hori凪 K. Honda， 工
Murai : International Workshop on Advanced Image 
Technology 2005 ， J，司u Island， South Korea， January 
2. 
3. 
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4. 
2. 
3. 
5. 
4. 
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(2005) 
5 . Su時ective Video Quality Analysis of H.264 Coder 
and Full Reference Video Quality Assessment for 
Multimedia Applications. Z. M. Parvez S位zad，
Hitoshi Matsumoto， and Yuukou Horita : the First 
Intemational Workshop on Image Media Quality 
and its Applications (IMQA2005)， Nagoya， Japan， 
Sept. (2005) 
その他の論文
1. 高分解能の周波数解析法を用 いた雑音抑圧法，
栗 山 琢也， 柴野洋平， 広林茂樹， 山 淵龍夫，
吉津寿夫， 平成 17 年度 日 本設備管理学会春季
研究発表大会論文集， pp. 83聞88(2005)
2 .  NHA を用 い た ピア ノ 音の解析， 尾毛川 | 直人，
広林茂樹， 山淵龍夫， 吉津喜夫， 平成 17 年度
日 本設備管理学会秋季研究発表大会論文集， pp. 
3 1 明35 (2005) 
3. パ ワ ーエ ンベ ロ ープ逆 フ ィ ル タ 処理を用 い た
音響ホールの響 き 補正 シス テ ム の評価， ベ レ
ラ ワ サ ン タ ， 広林茂樹， 山淵龍夫， 吉津書夫，
平成 17 年度 日 本設備管理学会秋季研究発表大
会論文集， pp. 36-4 1 (2005) 
4. 植物 の生体ア ンテ ナ機能 を利用 し た人体歩行
動作に伴 う 個人の同定， 田村祐輔， 広林茂樹，
山淵龍夫， 吉津書夫， 大薮多可志， 平成 17 年
度 日 本設備管理学会秋季研究発表大会論文集，
pp. 42-45 (2005) 
5. パ ワ ーエ ンベ ロ ープ処理に よ る 音響ホールの
響 き 改善， ペ レ ラ ワ サ ン タ ， 広林茂樹， 山淵
龍夫， 吉津喜夫， 平成 17 年電気関係学会北陸
支部連合大会講演論文集， G・9 (2005) 
6. 顔表面か ら の法線 と 顔平面 と の交点分布 を用
いた表情分類. 大属優季， 米 国政明 ， 酒井充，
丸山博， 根岸秀行， 長谷博行 : 平成 1 7 年度電
気関係学会北支連大， F・56 (2005) 
7. New Facial Coordinate System Using a Face Plane. 
衣笠学， 米田政明， 酒井充， 丸山博， 根岸秀行，
長谷博行 : 平成 17 年度電気関係学会北支連大，
F-57 (2005) 
8. 天候判別に よ る 青色案内標識の抽出. 中村亮介，
米 田政明， 酒井充， 丸山博， 西片千尋 : 平成 17
年度電気関係学会北支連大， ド58ρ005)
9. 道路案内標識の認識 ・ 理解に関する 一考察. 井
波克之， 米 田政明， 酒井充， 丸山博， 飯山暁史 :
平成 17 年度電気関係学会北支連大， F-59 (2005) 
10. モ ー シ ョ ン キ ャ プチ ャ を用 い た動作評価 ア
ドバイ ス機能に よ る評価向上一 . 石倉充， 米 田
政明， 酒井充， 丸山博， 長谷博行， 若松初 : 平
成 17 年度電気関係学会北支連大， F・60 (2005) 
1 1 . ヒ ス ト グ ラ ム に基づ く 代表色選択法 を用 い た
色分割改良. 岡本雅紘， 米田政明， 酒井充， 丸
山博， 長谷博行， 安井佐知子 : 平成 17 年度電
気関係学会北支連大， F・61 (2005) 
12. 文書画像中 の文字領域抽出に関する 一考察. 山
田健司， 米 田政明 ， 酒井充， 丸山博 : 平成 17
年度電気関係学会北支連大， F・62 (2005) 
13. 表情差分マ ッ プ特徴 を用 い た表情認識の た め
の変分ベイ ズ学習 の検討. 乙部勝， 米 田政明 ，
酒井充， 丸山博 : 平成 17 年度電気関係学会北
支連大， F-63 (2005) 
14. 複数の 自 律型 ロ ボ ッ ト を用 い た協働作業の検
討. 酒井志織， 米 田政明， 酒井充， 丸山博 : 平
成 1 7 年度電気関係学会北支連大， ド83 (2005) 
15. 画像の特徴量をベー ス と し た動画像の画質評
価モデル. 本 田 昌志， 堀 田裕弘， 村井忠邦 : 2005
年画像符号化シンポジ ウ ム(PCSJ2005)， P聞1 .03 : 
7-8 ο005) 
16. 動画像中 の ロ ーカ ノレな動き領域の検出. 松本寛
史， 柴 田啓司， 堀 田裕弘 : 2005 年画像符号化シ
ンポジ ウ ム(PCSJ2005)， P-2.04 : 1 5- 16  (2005) 
17. ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー ク を利用 し た符号化動
画像の画質平価モデル. 山 口 裕二郎， 柴 田啓司，
堀 田 裕 弘 : 2005 年画像符号化 シ ン ポ ジ ウ ム
(PCSJ2005)， P聞2.06 : 19聞20 (2005) 
18. 広色域静止画像の階層的 JPEG 符号化. 小松正
弘， 柴 田啓司， 堀 田裕弘 : 2005 年画像符号化シ
ンポジウム(PCSJ2005)， P-2.07 : 2 ト22 (2005) 
19. 画像の局所特徴 を利用 した静止画像の画質評
価モデ、ノレ. 佐藤雅治， Parvez Z. M. S但zad， 柴 田
啓司， 堀 田裕弘 : 2005 年画像符号化シンポジ ウ
ム伊CSJ2005)， P-5 .01 : 57幽58 (2005) 
20. MPEG-2 符号化動画像におけ る NR 画質評価モ
デル. 川 除佳和， 堀 田裕弘， 村井忠邦 : 2005 
年画像符号化 シ ンポジ ウ ム(PCSJ2005)， P-5 .02 : 
59・60 (2005) 
21 . ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー ク に よ る 日 本語代名 詞
の特定. 田畑雅也， 柴 田啓司 堀 田裕弘 : 側象
情報メ ディ ア学会技術報告， ME2005-2 17， Vo1.29， 
No.74， pp.5-8 (2005) 
22. HTML レイ ア ウ ト の読みやす さ に影響す る 因
子の調査. 布本村申吾， 柴 田啓司， 堀 田裕弘 : 映
像情 報 メ デ ィ ア 学会 技術報告， ME2005引9，
九勺1.29ラ No.74， pp. 13岨 16 (2005) 
23. 文書作成のた め にイ ラ ス ト 自 動選択シス テ ム .
田部井瑞恵， 柴 田啓司， 堀 田裕弘 : 側象情報メ
ディ ア学会技{�芹R告， ME2005周辺0， 泊1.29， No.74， 
pp. l7-20 ρ005) 
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24. 輪島塗を対象 と した画像の感性評価. 大向紀子，
柴 田啓司 堀 田裕弘 : 側象情報メ ディ ア学会技
術報告 ， 恥1E2005・229， ぬ1.29， NO.74ラ pp.53・56
(2005) 
25. 川 除佳和， 堀 田裕弘， 村井忠邦. 動画像品質評
価におけるクリティカリティ情報を用いたフレーム
品質補正:映像情報メディア学会 2005 年年次大会
9-5， (CDROM) (2005) 
26. 本 田 呂 志， 堀 田裕弘， 村井忠邦. 画像の特徴
量をベース と した動画像の画質評価モデル : 映
像情報 メ デ ィ ア 学会 2005 年年次 大 会， 9ゐ
(CDROM) (2005) 
27. 輪島塗の感性評価. 大向紀子， 柴 田 啓司 ， 堀
田裕弘 : 平成 17 年度電気関係学会北支連大， F・6
(2005) 
28. 品質保障型の解像度変換型 JPEG 符号化. 瀬山
大祐， 柴田啓司， 堀 田裕弘 : 平成 17 年度電気関
係学会北支連大， F-7 ο005) 
29. H.264 符号化動画像の主観画質評価解析. 金子
宜史， 柴田啓司 堀 田裕弘 : 平成 17 年度電気関
係学会北支連大， F-8 ο005) 
30. 挿入カ ッ ト 自 動選択 シス テ ム の構築. 田 部井
瑞恵、， 柴 田啓司， 堀 田裕弘 : 平成 17 年度電気関
係学会北支連大， F-34 (2005) 
31 . カ メ ラ 付き 携帯電話にお け る 高品質な色再現.
稲津佑大， 柴 田啓司， 堀 田裕弘 : 平成 1 7 年度電
気関係学会北支連大， F・35 (2005) 
32. 高 階調静止画像 の 階層 的符号化. 小松正弘，
柴田啓司， 堀 田裕弘 : 平成 17 年度電気関係学会
北支連大， F・36 (2005) 
33. 可変 ブ ロ ッ ク サイ ズ符号化画像の画質評価モ
デノレ. 佐藤雅治， 柴田啓司， 堀 田裕弘 : 平成 17
年度電気関係学会北支連大， F・37 ο005)
34. X 線 CT 画像におけ る鮮鋭度の定量化. 小林崇，
柴田啓司， 堀 田裕弘 : 平成 17 年度電気関係学会
北支連大， F-38 (2005) 
35. ニューラルネットを利用した符号化動画像の画質
評価モデル. 山 口 裕二郎， 柴 田啓司， 堀 田裕弘:
平成 17 年度電気関係学会北支連大， F-39 (2005) 
36. ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー ク を用 いた 日 本語代名
詞の特定. 田畑雅也 柴田啓司， 堀 田裕弘 : 平
成 1 7 年度電気関係学会北支連大， ド107 (2005) 
37. HTML にお け る 自 動 レイ ア ウ ト 生成のた め の
読みやす さ に影響す る 因子の調査. 布村伸吾，
柴 田啓司， 堀 田裕弘 : 平成 17 年度電気関係学会
北支連大， ド108 (2005) 
2004年�2005年研究業績一覧
マルチモーダル情報工学大講座
教 授 中 嶋 芳 雄
教 f王3立ζ 袋 谷 賢 吉
助 教 授 三 日 市 政 司
;茸 師 高 松 衛
技術職員 大久保 篤 志
著書
1 .  人間工学の百科事典. 中嶋芳雄 (他) : (大久保
尭夫編， 丸善出版) ο005)
原著論文
1. 照度 レベルを考慮 し た短時間 呈示条件下 に お
け る 最適表示色数 LED 情報板にお け る . 高
松衛， 中嶋芳雄， 中島賛太郎， 三間賢一 : 電気
学会論文誌 A， ぬ1. 125 ， No. l 2 : 1 065-1066 (2005) 
2 .  Measuring the Full Limits ofPanum's Fusional Area 
in Retinal Fovea D. Qin， M. Takamatsu， Y. 
Nakashima， Y. Horita : 百le Journal of The Institute 
of Image Information And Television Engineers， 
Vo1.59， No.2 : 324・326 (2005) 
3 .  Analysis of Human Binocular Fusional Area in 
Retinal Fovea. D. Qin， M. Takamatsu， Y N北ashima，
Z. Katoh， Y Fl水uta 百le Japanese journal of 
Ergonomics， Vo1.4 1 : No.4， 1 98-202 (2005) 
4. 入浴剤の色相 に よ る 心理効果の定量化. 高松衛，
中嶋芳雄， 藤井侃， 佐伯行紀， 宮本博幸， 三上
寿枝 : 電気学会論文誌 A， ぬ1. 125 ， No.2 : 1 87-1 88 
(2005) 
5. 色差が視覚探索へ及 ぼす影響 に 関す る 研究.
佐々 和博， 稲 田 将二， 高松衛， 中嶋芳雄 : 視覚
の科学， \ゐ1.26， No.2 : 29-32 (2005) 
6. 視覚的イ ン タ フ ェ ー ス モデ、ルにお け る 色 の数
と 彩度が視覚探索に及ぼす影響. 佐々 和博， 川
口 敦子， 稲 田 将二， 高松衛， 中嶋芳雄， 加藤象
二郎 : 視覚の科学， Vo1.26 ， No止 33・38 ο005)
7. 金沢市近江町市場の再整備事業 に伴 う 屈舗照
明 と 色彩に関する調査研究. 中嶋芳雄 : 北陸都
市史学会， NO. l l : 1 - 10 ο005) 
プロ シーディ ング等
1 .  Research on the LED Display Board for 
Barrier-Free -Which Considered 日derly People-. 
M. Tak創natsu， Y. Nakashima， S. N北ajima， K. 
Mima， T. F吋iぬ The 5th Lux Pacifica， Caims， 
Australia: 2 1 3-2 16  (2005) 
2. Evaluation of Influence on Visual Information 
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Processing by Auditory Load. S. Ina由， K. Sassa， M. 
Takamatsuラ Y. N北部hllna: The ヂ Lu:x Pacifica， 
Caims， Aus仕alia : 1 6 1 ・ 1 62 (2005) 
3. Psychophysi伺1 Evaluation of Color Rendering 
E能ct for Landscape Lighting. Q. Yang， M. 
Takamatsuラ Y. Nakashima， Y. Hori民 百le 5th Lu:x 
Pacifica， Cairns， Aus仕alia : 205-208 (2005) 
4. Analysis of Evaluation of 0句ect Color in Dense 
Fog. B. A. Kumiwan， M. Takamatsu， Y. N北部副ma，
S. Yos凶hara: 百le 伊 Lu:x Pacifica， Cairns， 
Australia: 209-212  (2005) 
5. Presen凶ion Time and Optimum Number ofDisplay 
Colors - In Case of LED Tra:ffic Board - .  Y. 
Nak出.hima， M. Takamatsu， S. Nakajima， K. Mima: 
百le ヂ Lu:x Pacifica， Caims， Australia: 2 17-220 
(2005) 
6. Analysis of Disparity Limit for Binocular Fusion 泊
Retinal Fovea. D. Qin， Y. Nakashima， M. Takamatsu， 
M. Iizuka: The ヂ Lu:x Pacifica， Caims， Australia: 
22 1 聞224 (2005) 
7. Analysis of Wavelen耕1 Difference Limit for 
Binocular Color Fusion， X. Qin， Y. N池田hllna， M. 
Takamatsuラ D. Qin， K. Sassa， Z. Katoh: The 5th Lu:x 
Pacifica， Cairns， Australia: 225・228 (2005) 
8. A S加dy of Optimal LCD Display Color for the 
Elderly. 工 Fuji民 M. T:北ama臼U， Y. Nakashima: The 
5出 Lux Pacifica， Caims， Australia: 229-23 1 (2005) 
9. E自己cts of Chromaticity and Number of Colors on 
Visual User's Inter命ce. K. S出sa， S. Inada， M. 
Takamatsu， Y. N北部.hima: 百le ヂ Lu:x Pacifica， 
Caims， Australia: 247-250 (2005) 
10. Research on the Lighting Display Board for 
Barrier-Free Which Considered Elderly People. M. 
Takamatsu， Y. Nakashima， S .  Nakajima， K. Mima， 
T. F吋ita: 5血 Conference on Gerontechnology， 
Nagoya， Japan: CD-ROM (2005) 
1 1. A Study of Optimal LCD Display Color for the 
日derly using Cataract Experience Goggles. T. F吋i民
M. Takamatsu， Y. Nakashima: ヂ Conference on 
Gerontechnology， Nagoya， Japan: CD-ROM 
(2005) 
12. LED Traffic Signal Light which Considered People 
of a Low Vision. M. Kaburaki， Y. N北ashima， M. 
Takamatsu， K. Mima， S. Nakajima: ナ Conference
on Gerontechnology， Nagoya， Japan: CD-ROM 
(2005) 
13. Full Analysis of Human Binocular Fusional Area in 
Retinal Fovea.D. Qin， M. Takamatsu， Y. Nakashima， 
K. Sassa， Z. Katoh: 5血 Conference on 
Gerontechnology， Nagoya， Japan: CD-ROM 
(2005) 
14. Psychophysical Estimation of Depth Per，印ption
Caused by Modifiying Gradation of Depth M叩
Images for Computer-Generated Stereogram. M. 
Ii剖ka， y. Ookuma， Y. Nak出hima， M. Takamatsu: 
CIE Midterm Me氾:ting， Leon， Spain: (2005) 
15. Safety Me出町田 of Golf Courses-Fact-Finding 
Survey on Golf Courses in Germany， in Spain on 
Questionnaire. S. Y oshihara， H. Aoyama， M. Miur孔
K. Miura， K. Noguti， K. Aki民 K. Nishida， Z. 
Katoh， Y. Nak出凶na， H. Yangja， R. Kyoug : 10th 
Annual Congress of the ECSS， Belgrade， Serbia: 
(2005) 
その他の論文
1. 照度視環境を考慮 した最適表示色数に 関す る
研究 LED 路情報板におけ る 一 . 高松衛， 高
橋陽一， 中嶋芳雄， 中 島賛太郎， 三間賢一 : 第
38 回 照 明 学会全国大会講演論文集 : 1 68-1 69 
(2005) 
2.  歴史的建築物 にお け る 最適照明 に 関す る 基礎
的研究. 楊秋野， 高松衛， 中嶋芳雄 : 第 38 回
照明学会全国大会講演論文集 : 1 8 ト 1 82 (2005) 
3. と や ま の街並み景観選 定 に 関す る 研究 昼
景 ・ 夜景 . 河野弘行， 高松衛， 中嶋芳雄 : 第
38 回 照 明 学会 全 国 大 会講演論文集 : 1 83・ 1 84
(2005) 
4. 夜間都市景観照明 の演色効果に関する研究. 山
崎博史， 高松衛， 中嶋芳雄 : 第 38 回照明学会
全国大会講演論文集 : 1 85・1 86 (2005) 
5. 水溶液の色相 と 心理効果 に 関す る 基礎的研究
一入浴剤におけ る 一 . 銭蘭慧， 高松衛， 中嶋芳
雄， 藤井侃， 佐伯行紀， 宮本博幸， 三上寿枝 :
第 38 回照明学会全国大会講演論文集 : 1 87・ 1 88
(2005) 
6. 極微小視角 にお け る 色覚特性 に 関す る 研究 一
周辺視におけ る . 
熊木啓太， 高松衛， 中嶋芳雄 : 第 38 回照明学
会全国大会講演論文集 : 1 89・190 (2005) 
7. 暗}I頃応過程 にお け る 物体色に対す る 色覚特性
の推移に関する 基礎的研究. Jiang Shu， 千代和
夫， 平井義崇， 高松衛， 中嶋芳雄 : 第 38 回照
明学会全国大会講演論文集 : 19 1 - 192 (2005) 
8. 両眼色融合限界の定量化に関する研究 秦小琳，
野原信二， 高松衛， 中嶋芳雄 : 第 38 回照明学
会全国大会講演論文集 : 193圃 1 94 (2005) 
9. Binocular Disp出.ty Limits in Three姐dimensional
Display Systerns. 
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D. Qinヲ M. Takamatsu， Y. Nakashima: Proceedings 
of 2005 Annual Conference of 百le Illuminating 
Engin田r泊g Institute of Japan: 195・196 ο005)
10. 聴覚情報が視覚探索へ及 ぼす影響に 関す る 研
究. 稲 田 将二， 高松衛， 中嶋芳雄， 佐々 和博 :
第 38 回照明学会全国大会講演論文集 : 1 97・ 1 98
(2005) 
1 1 . Visual Characteristics of Color LED Light 泊 Dense
Fog. B. A. Kurniwan， M. Takamatsu， Y. 
Nakashima: Proceedings of 2005 Annua1 
Conference of 百le Illuminating Engineering 
Institute of Japan: 199同200 (2005) 
12. LED 電光表示板の視認特性 と 最適表示輝度 に
関する研究. 石村友樹， 高松衛， 中嶋芳雄， 中
島賛太郎， 三間賢一 : 第 38 回照明学会全国大
会講演論文集 : 20 1 -202 (2005) 
13. 高齢者の視覚 に配慮、 した視覚バ リ ア フ リ ー用
電光表示板に関する 基礎的研究. 松原俊太郎，
梅野恵， 高松衛， 中嶋芳雄， 中島賛太郎， 三間
賢一 : 第 38 回照明学会全国大会講演論文集 :
203岨20 1 (2005) 
14. 色覚ノミ リ ア フ リ ー用 LED 式交通信号灯の視認
性向上に 関す る 基礎的研究. 鏑木真， 高松衛，
中嶋芳雄， 三間賢一， 中島賛太郎 : 第 38 回照
明学会全国大会講演論文集 : 205-206 (2005) 
15. HID 前照灯 と 視覚反応に 関する研究. 加藤象二
郎， 福 田康明， 藤田雅人， 古沢亮， 斎藤真， 中
嶋芳雄， 高松衛 : 日 本人間工学会第 46 回大会 :
(2005) 
16. 運転時姿勢変化 と 加重比率変化 と の関係. 加藤
象二郎， 大西A範和， 福 田康明， 中嶋芳雄， 高松
衛 : 日 本人間工学会東海支部 2005 年研究大会
論文集 : 20-21 (2005) 
17.  HID 前照灯に よ る 瞳孔反応に関する研究 加藤
象二郎， 福 田康明 ， 斎藤真， 中嶋芳雄， 高松衛，
藤 田 雅人， 古沢亮 : 日 本人間 工学会東海支部
2005 年研究大会論文集 : 40-4 1 (2005) 
18. フノレカ ラ ーLED 表示板に対す る 視認J性 と 表示
輝度の最適化に 関する研究. 石村友樹， 中嶋芳
雄， 高松衛， 中嶋賛太郎， 加藤象二郎 : 日 本人
間 工学会東海支部 2005 年研究大会論文集 :
42-43 (2005) 
19. 色覚障害者に配慮 したバ リ ア フ リ ー用 LED 式交
通信号灯に関する研究. 鏑木真， 高松衛， 中嶋
芳雄， 三間賢一， 福 田康明 : 日 本人間工学会東
海支部 2005 年研究大会論文集 : 80-8 1 (2005) 
20. LED 信号機の色覚障害対応に 関する 基礎的研
究. 三間賢一， 高松衛， 中嶋芳雄 : 平成 1 7 年
度電気関係学会関西支部連合大会 : (2005) 
2004年�2005年研究業績一覧
21 . 北陸の色彩 と 癒 し. 高松衛 : J照明学会誌， Vo1.89， 
No.7 : 377-379 (2005) 
22. 雪国の景観照明におけ る 演色効果. 中嶋芳雄 :
照明学会誌， Vo1.89， No.7 : 380・382 (2005) 
23. 富山大学工学部知能情報工学科 中嶋 ・ 高松研
究室 . 中 嶋芳雄 : 照 明 学会誌 ， 、To1.89 ， No.7 : 
393・394 (2005) 
24. 悪天候下にお け る 交通事故防止 を 目 指 して. 中
嶋 芳 雄 : 照 明 学 会 誌 ， ぬ1.89 ， No.9 : 622-623 
(2005) 
25. 霧粒子直径が色光の識別 に 及 ぼす影響に 関す
る 研究 . 高 松衛 : 照 明 学会誌， Vo1.89 ， No.9 : 
646-648 (2005) 
特許・ 賞
1 .  日 本人間工学東海支部 『高 田賞Jl. 石村友樹， 中
嶋芳雄， 高松衛， 中嶋賛太郎， 加藤象二郎 (2005)
2. 日 本人間工学東海支部 『高 田賞J]. 鏑木真， 高松
衛， 中嶋芳雄， 三間賢一， 福 田康明 (2005)
3. 照明学会北陸支部優秀学生論文賞 鏑木真， 高
松衛， 中嶋芳雄 ρ005)
4. 照明学会北陸支部優秀学生論文賞. 稲 田将二，
高松衛， 中嶋芳雄 (2005)
5. 産学官交流会 『優秀ポス タ ー賞J]. 中嶋芳雄， 高
松衛 (2005)
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原著論文
1 .  A Hierarchy for Integrable Eq回íions of Stretched 
Vortex Filament. Kimiaki Konno Hiroshi K北uha臥
J. Phys. Soc. Jpn. Vo1.74ラ 1427-1430， (2005) 
N Soliton Solution of Integrable 
Di民rentia1-Difference Equation. Masashi Ito， 
Kimiaki Konno， Hiroshi Kal叩ha民 J. Phys. Soc. Jpn. 
九To1.74ラ No.7， 1 973-1979， (2005) 
A New Integrab1e Eq田1ion and Its Hierarchy. 
Kimi北i Konno， Ryousuke Asai aHiroshi Kal叩ha民
J. Phys. Soc. Jpn. \ゐ1.74， No.7， 1 88 1 ・ 1 882， (2005) 
A Positively Self-feedbacked Hopfield Neural 
Network Architecture for Crossbar Switching. Yong 
Li， Zheng Tang， Guangpu Xia， and Ronglong Wang: 
IEEE Transactions on Circuits and Systems 1， Vo1.52， 
No. l : 200-206 (2005) 
Maximum Neural Network with Nonlinear 
Self-Feedback and Its Application to Maximum 
Independent Set Problem. Jiahai Wang， Zheng Tang， 
and Xinshun Xu: IEEJ Trans. EIS， V01. 1 25， No.2 : 
3 14・320 (2005) 
An Efficient Neural Algorithm for Two-layer 
Planarization Problem in Gr特設 Drawing. Xinshun 
Xu， Zheng Tang， Jiahai Wang， Ronglong Wang， and 
Guangpu Xia: IEEJ Trans. EIS， Vo1. l 25， No.2 : 
47 1 -477 ο005) 
A Binary Hopfield Neural Network with Hys匂resis
for Large Crossbar Packet帽Switches. Guangpu Xia， 
Zheng Tang， Yong Li， and Jiahai Wang: 
Neurocomputing， Vo1.67: 4 17-425 (2005) 
A Discrete Competitive Hopfield Neural Network 
for Cellular Channel Assignment Problem. Jiahai 
Wang， Zheng Tang， Xinshun Xu， and Yong Li: 
Neurocomputing， 泊1.67: 436-442 (2005) 
A Method to Improve the Transiently Chaotic 
Neural Network. Xinshun Xu， Zheng Tang， and 
Jiahai Wang: Neuro∞mputing， Vo1.67: 456-463 
(2005) 
10. 細胞死を考慮 した多値免疫的ネ ッ ト ワ ー ク . 山
口 貴之， 庸 政 : 電気学会論文誌 C， ぬ1. 1 25 ，
No.4 : 666-672 (2005) 
1 1 .  An Immune Network with TH Cell Function and Its 
Applications ω Pattem Reco伊ition. H. T:釘nura， S. 
Ukon， Z. Tang， 組d M. Ishii: Electronics and 
Communications in Japan (part III: Fundamental 
Electronic Science)， 、To1.88， Issue 1 0: 12-22 (2005) 
12. An Modified Error Function for the Complex-value 
Backpropagation Neural Networks. Xiaoming Chen， 
Zheng Tang， and Songsong Li: Neural Info口nation
Processing-Letters and Reviews， 九To1.8， No. 1 :  1 -8 
(2005) 
13. Lagrangian 0吋ect Rel出ation Neural Network for 
Combinatorial Optimization Problems. H. Tamura， 
Z. Zhang， X. Xu， M. Ishii， and Z. Tang: 
Neurocomputing， Vo1.68 : 297-305 (2005) 
14. An Improved Neural Network Algorithm for 
Broadcast Scheduling Problem in Packet Radio 
Networks Networks. Weixin Bi， Zheng Tang， Jiahai 
Wang， and Qip泊g Cao: Neural Information 
Processing-Letters and Reviews， 九ゐ1.9， No. l : 23-29 
ο005) 
15.  Avoiding the Local Minima Problem in 
Backpropagation Algorithm with Modified Error 
Function. Wei対n Bi， Zheng Tang， Xugang Wang， 
and Hiroki Tamura: IEICE Trans. Fundamentals， 
Vol.E88-A， No. 12 : 3645・3653 (2005) 
16. A Modified Error Function Backpropagation 
Algorithm for Complex-value Neural Networks. 
Xiaoming Chen， Zheng Tang， and Songsong Li : 
Intβmational Journal of Neural Systems， V01. 1 5， 
No.6 : 435-443 (2005) 
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2. 
3. 
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5. 
国際会議
1 .  Empirical Horopter determined by fusion time. M. 
Ishii， H. Tamur丸 and Z. Tang: Vision Sciences 
Society 5th Annual M即位19， FL， USA， 5(2005) 
6. 
その他の論文
1. エ ラ ーパス の部分列 の シ フ ト を用 い た畳込み
符号のエ ラ ー ト レ リ ス の構成. 田 島E登， 沖野
浩二， 宮腰 降 : 第 28 回情報理論 と その応用 シ
ンポジ ウ ム予稿集， pp.773・776 (2005) 
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7. 
8. 
9. 
1. McEvil弘 S. Ishih創(l and M. Endo， : Int. 1. Fatigue， 
Vo1.27 : pp.862-866 (2005) 
Predicting Sliding w悶r beha吋our of a tin-based white 
metal under varying pressure 加d speed conditions. Y. 
Tachi， S. Ishi加ra， K. TamlUヨラ 工 Goshima and A. 1. 
McEvil弘 : IMech E， Pぽt J， Journal of Tribology， ぬ1
219  : pp. 45 1 -457 (2005) 
熱応力 を伴 う 転が り 接触に よ る き 裂面摩擦を考
慮、 した三次元内部9頃斜き裂の進展挙動. 清水理能p
五嶋孝仁， 内 山隆嗣， 石原外美 : 日 材幾械学会論
文集 (A 編) ， 7 1 巻， 7 1 1 号， : pp. 126-133 (2005) . 
C即 積層板の冷却過程における熱粘弾性野洋
動の境界要素角特庁， 清水理能， 五嶋孝仁， 講堂康
史朗， 荒井政大 : 計算数理工学論文集， Vo1.5 ， 
No.2， : pp. 1 57聞160 (2005) . 
1 1 .  Fatigue 企acωre pro印:ss of a high-carbon-chromium 
bearing steel in ultra-long life regime， L. Lu， K. 
Shiozawa， Y. Morii and S. Nishino， Acta Metallurgica 
Sini伺ラ Vo1.41 ， No. l 0， pp. l 066-1072 (2005) . 
2 次元切削の可視化に よ る切削現象の研究 竹島
卓哉， 森田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大山嵐佐 :
石跡土加工学会誌， 49 巻， 1 号 : 24・29 (2005) 
13 .  Nanoscale Fabrication in Aqueous Solution using 
Tribo判anoli血ogrョphy. 1. W Park， D. W Lee， N. 
Kawasegi， N. Morita : Journal ofthe Korean Society of 
Precision Engineering ， Vo1.22 No.2 : 194-201 
(2005) 
14. プ レス成型法に よ る 粉末寒天配合乾式切断砥石
の開発. 南部直樹， 陶 永文， 森田 昇， 永井長
三 森 幹， 野呂良久， 岸本幸宏， 吉田嘉太郎 :
制動日工学会誌， 49 巻， 3 号 : 163-169 (2005) 
15. アル ミ ニ ウ ム合金の高速切削 にお け る 工具材種
の影響. 竹島卓哉， 柴田寿仁， 森田 昇， 山 田 茂，
高野 登， 大山嵐色 安岡 学， 石金清英 : 樹立
加工学会誌， 49 巻， 5 号 : 254-258 (2005) 
16. ナ ノ ス ケール機械加工 と 化学エ ッ チ ン グを併用
した 3 次元極微細構造形成 (第 3 報， エ ッ チング
加速作用の FIB 照射条件依存性 と 3 次元極微車問蒔
造形成への応用. 川堰宣隆， 森田 昇， 山 田 茂，
高野 登， 大山通話色 芦 田 極， 谷 口 淳， 宮本
岩男 : 日 本機械学会論文集 ( C編) ， 71 巻， 705 
号 : 1754-1759 (2005) 
17. ナ ノ ス ケール機械加工 と 化学エ ッ チ ン グ、を併用
した 3 次元樹般車酎茸造形成 (第 4 報， マ ス キ ン グ
作用 のメ カ ニズ、ム) . 川堰宣隆， 森田 昇， 山 田
茂， 高野 登， 大山離陸， 芦 田 極， Jeong �∞ 
PARK : 日 本機械学会論文集 (C編) ， 71 巻， 706 
号 : 2035-2040 (2005) 
ナ ノ ス ケール機械加工 と 化学エ ッ チ ン グマを併用
2004年�2005年研究業績 覧
機械知能
シス テ
ム
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学
科
8. 
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技伺哉員
指摘拐、
12. 
著書
1. 疲労試験， 塩津和章， 機械工学便覧 α 3 ( 日 材幾
械学会編， 丸善， 東京， 日 本) ， pp. l 80-1 83 (2005) . 
1 8. 
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原著論文
1. 摩擦熱を伴 う 転が り 接触に よ る 三次元内部傾斜
き 裂の進展挙動. 清水理能， 五嶋孝仁， 内山隆嗣，
石原外美: 日 ;材紺戒学会論文集 (A 編) ， 7 1 巻，701
号: pp. l08-1 1 5  (2005) . 
加熱転が り 接触を受 け る 被覆材表面複数き 裂の
干渉効果. 五嶋孝仁， 石原外美， 清水理能， 塚田
安喜: 日 村幾械学会論文集 (A 編) ， 71 巻，705 号t
pp.755帽762 (2005) . 
Thermal Shock Induced Microcracking of Cermets 
and Cemented Carbides. S. Ishihar九 H. Shiba民 主
Goshima and A. 1. McEvily : Scripta Materialia， Vo1. 
52/7 : pp 559-563 (2005) . 
創造性を養 う 設計教育の企画 と 実践.J 1 1 口 清司， 石
原外美， 谷 口 泰一:工学教育:pp.69・76 (2005) . 
Effect of s悦ss ratio on fatigue behavior of bone. M. 
0凪 S. Ishihar九 C. Fleck， 工 Goshima and D. Eifler， : 
Irnech， 1. of bioenginee巾g in Medicine， 九'01. 2 19  : 
pp. 13-22 (2005) . 
原 子 間 力 顕微鏡 に よ る 押 出 ア ル ミ ニ ウ ム合金
2024T3 の疲労過程にお け る微小き裂の発生 と 進
展挙動. 石原外美， 坂晋二， 柴田博司， 五嶋孝仁 :
日 本機械学会論文集 (A 編) ， 71 巻，703 号 :
pp.479-485 (2005) 
An analysis ofMultiple Two-Step Fatigue 1ρading. A. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
富 山大学工学部紀要第56. 57. 58巻 2007 (第57巻)
した 3 次元和現財樹高圭形成 (第 5 報， マス ク 層の
加工条件依存性) . 川堰宣隆， 森田 昇， 山 田 茂，
高野 登， 大山達雄， 芦 田 極 : 同機械学会論
文集 ( C編) ， 7] 巻， 706 号 : 2041-2046 (2005) 
] 9. Etch Stop of Si1icon Surface Induced by 
Tribo-Nano1ithography . N.Kawasegi ， N.Morita ， 
S.Yamada ， S.Yamada ， N.Takano ， T.Oyama ， 
K.Ashida : Nanotechno1ogy 泊1. 16 NO.8 : 14日朝1414
包005)
20. ビスマス添加銅合金の ド リ ノレ力日工. 村井昭二 森
田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大山嵐佐， 東 哲
也 : 銅 と 銅合金， 44 巻 : 23 1-234 (2005) 
2 1 .  Nanosca1e Fabrication in Aqueous KOH Solution 
Using Tribo・Nano1ithography. N. Kawasegi， 1. W. 
Park， N. Mori匂， S. Yamada， N. Takano， 工 匂ama，
K. Ashida : Joumal ofVacuum Science and Techno1ogy 
B ぬ1.23 NO.6 : 247] -2475 (2005) 
22. Mg-A1-Zn 系合金切削チ ッ フ熟間押出材の表面性
状の改善 : 曾 田哲夫， 高辻則夫， 松木賢司 他，
軽金属， 5 3 巻- 9 号， pp.400-404， (2005) . 
23. 熱間押出 し加工中 の押出 し金型変形に 関す る 研
究 : 森 努， 高辻員iJ夫， 松木賢司 他， 塑性 と 加
工， 4 6 巻- 5 3 7 号， pp.45-49， (2005) 
24. 熱間押出 し加工におけ る金型変形の FEM 解析­
アル ミ ニ ウ ム熱間押出 し加工中 の押出 し金型変
形に関する研究 第 4 報ー. 森 勉， 高辻則夫， 松
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39. リ サイ ク ル混合押出 し法に よ る 高機能マ グネ シ
ウ ム ーセ ラ ミ ッ ク ス粒子複合形材の創製. 佐藤琢
磨， 松木賢司， 高辻則夫， 会田哲夫， 室谷和雄，
黒崎太樹 : 社団法人 日 本塑t主力日工学会第 14 回北
陸支部講演会一若手技体渚 ・ 研究者産学官研究交
流会ー講演論文集， pp.47-48， (2005) . 
40. ポー ト ホールダ〉イ ス を用いた AZ3 1B マ グネ シ ウ
ム合金切削チ ッ フ。に よ る板材成形. 八島貴道， 高
辻則夫， 松木賢司， 会田哲夫， 室谷和雄 : 社団法
人 日 本塑t生加工学会第 14 回北陸支部講演会ー若
手技体渚 ・研究者産学官研究交流会ー講演論文集，
pp.49-50， (2005) . 
41 .  7003 アル ミ ニ ウ ム合金の熱間押出 レ性に及ぼす
鋳塊組織 と 押出 し条件の影響. 高オミ得至， 高辻則
夫， 松木賢司， 会田哲夫， 室谷和雄， 穴 田 博，
大畠紀夫 : 社団法人 日 本塑十生加工学会第 14 回北
陸支部講演会ー若手出荷者 ・ 研究者産学富研究交
流会一講演論文集， pp.5 1-52， (2005) . 
42. 押出 し材の流速に及ぼす ビ レ ッ ト 材質 と オ リ フ
イ ス断面積の影響. 佐伯孝弘， 高辻則夫， 永尾誠
一， 松木賢司， 室谷和雄， 会田哲夫 : 社団法人 日
本塑f生加工学会第 14 回北陸支部講演会ー若手技
術者 ・ 研究者産学官研究交流会一講演論文集，
pp.53-54， (2005) . 
43. 熱間押出 し加工に よ る 内面虫勅îtÊ.溝付き 管の成形.
長谷川 豊， 高辻則夫， 東 信行， 松木賢司， 会田
哲夫， 室谷和雄 : 社団法人 日 本塑↑生加工学会第 14
回北陸支部講演会ー若手技術者 ・ 研究者産学官研
究交流会一講演論文集， pp.55-56， (2005) . 
44. Mg・6""'9%A1・0.5""'1 %Zn 合金押出 し板材の高踏哉 と
引 張特性. 新井啓太， 吉田 雄， 鎌士重晴， 小島 陽，
高辻則夫， 松木賢司 村井 勉， 板倉浩二 : 軽金
属学会第 108 回春期 大会講演概要， pp. l5-16 ， 
(2005) . 
45. 7003 アル ミ ニ ウ ム合金の全羽毛状晶 ビ、 レ ッ ト の
鋳造 と その押出 し. 平吹晃樹， 穴田 博， 古井光
明， 高辻則夫， 松木賢司， 南 朋希 : 軽金属学会
第 108 回春期大会講演概要， pp.305-306， (2005) . 
46. 7003 アル ミ ニ ウ ム合金の熱間押出 し性に及ぼす
鋳塊樹哉 と 押出 し条件の影響. 高木得至， 高辻則
夫， 松木賢司， 穴田 博， 大畠紀夫 : 軽金属学会
第 108 回春期大会講演概要， pp.307同308， (2005) . 
47. 押出 し材の流速に及ぼす ピ レ ッ ト 材質 と オ リ フ
2004年�2005年研究業績一覧
イ ス断面積の影響. 佐伯孝弘， 高辻則夫， 永尾誠
一， 松木賢司， 室谷和雄， 会田哲夫 : 日 本塑t生加
工学会平成 17 年度塑↑劫日工春季講演会講演論文
集， pp.89-90， (2005) . 
48. Mg-Al四Zn 系合金押出材の析出札織お よ び集合組
織市iJ11卸. 伊藤正太， 山 田健太郎， 鎌土重晴， 小島
陽， 高辻則夫， 高橋 泰， 中性 勉， 板倉浩二 : 軽
金属学会第 109 回秋期大会講演概要， pp.23・24，
(2005) . 
49. ECAP 法を利用 した AZ3 1 マ グネ シ ウ ム合金切削
チ ッ フ.0 � SiC 粒子複合材料の創製. 佐藤琢磨， 松
木賢司， 会田哲夫， 高辻則夫， 室谷和雄 : 軽金属
学会第 109 田秋期大会講演概要， pp. l25-126 ， 
(2005) . 
50. AZ3 1 マ グ、ネ シ ウ ム合金者討反の材料特性に及ぼす
温間圧延条件の影響. 柴田佑輔， 松木賢司， 会田
哲夫， 高辻則夫， 吉本降志， 松永 卓， 和 田敏秋 :
日 本塑↑生加工学会第 56 回塑'↑生加工連合講演会講
演論文集， pp. l3・14， (2005) . 
5 1 .  高 Al 含有マ グネ シ ウ ム合金押出 し板材の ミ ク ロ
組織 と 引 張特性. 鎌士費青， 吉田 雄， 新井啓太，
高辻則夫， 松木賢司， 村井 勉， 板倉浩二 : 日 本
塑J生加工学会第 56 回塑↑生加工連合講演会講演論
文集， pp. l7・ 18， (2005) . 
52. 打抜き 法に よ る 炭素鋼中空部品加工 と 変形挙動
の解析. 黒崎英一， 松木賢司， 会 田哲夫， 高辻則
夫， 室谷和雄， 関 勝博， 山本将之 : 日 本塑↑生加
工学会第 56 回塑f生加工連合講演会講演論文集，
pp. l01 ・ 102， (2005) . 
53. AZ61 マ グネ シ ウ ム合金の熱間押出 し性に及ぼす
押出 し方法の影響. 八島貴道， 高辻則夫， 松木賢
司， 鎌土重晴， 村井 勉， 高橋 泰， 板倉浩二 :
日 本塑十生加工学会第 56 回塑+生加工連合講演会講
演論文集， pp.349・350， (2005) . 
54. 熱間押出 し加工に よ る 内面螺旋溝付き 管の成形
(第 2 報) . 長谷川 豊， 高辻則夫， 村上 哲， 東 信
行， 松木賢司， 室谷和雄， 会田哲夫 : 日 本塑↑生加
工学会第 56 回塑↑劫匹連合講演会講演論文集，
ppあ5-366， (2005) . 
特許・貰
1 .  平成 16 年度 日 本機械学会賞 (論文) ， 塩揮和章，
森井祐一， 西野精一 (2005 年) ， 受賞論文名 :
S阻151 鋼の超長寿命域の疲労におけ る 内部疲労
き 裂発生 ・ 進展欄需に関する破面解析的検討， 日
本機械学会論文集， 70 巻 691 号， pp.495・503 (2004) . 
2. 切断砥石及びその製造方法. 野呂良久， 岸本幸宏，
森田 昇， 永井長三 : 特開 2005-046930 包005)
3. 者撤回構造作製方法. 芦 田 極， 森田 昇， ) 1 1堰宣
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隆， 摩 国新 : 特開 2005・0642981 包005)
4. 多価イ オンを利用する半導体製造方法. 百田佐多
生， 野尻洋一， 宮本岩男， 谷 口 淳， 森田 昇，
川堰宣隆 : 特願 2005・5475 1 (2005) 
5. 側担構造作製方法及び装置 芦 田 極， 森田 昇，
山 田 茂， 高野 登， 大山潜在， 川堰宣隆， 谷 口
淳， 宮本岩男 : 糊員 2005-055976 (2005) 
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原著論文
1 .  Kinetic Measurements in Homogeneous Charge 
Compl1回sion of Dimethyl Ether: Role of Intennediate 
Fonnaldehyde Controlling Chain Branching in the 
Low-Tempemture Oxidation Mechanism. H.Yamada， 
K.S旧北i， H.S北anashi， N.Choi and A.Tezaki : 
Combust. Flame 140 : 24-33 (2005) 
2. Nitrogen-and Water-Broadening Coefficient 
M回surements in the A2A' ← X2A門 000-000 Band 
of H02 Using High-Resolution Diode Laser 
Two-Tone Fr，叫uency Modulation Spectroscopy. 
N.Kanno， K.Tonokuraヲ A.Tezaki and M.Koshi : J. 
Molec. Spectrosc.， 229 : 193 - 197 (2005) 
3 .  Water D叩endence of the H02 Self Reaction: Kinetics 
of the H02-H20 Complex. N.Kanno， K.Tonokuraラ
A.1ì位aki and M.Koshi : J. Phys. Chem. A， 109 : 3 1 53 
-3 158 (2005) 
4. Non-Linear Pressure Dependence of A-S阪ite
Fluorescence Lifetime of Fonnaldehyde. Y.Yamぉaki
andA.Tezaki : Appl. Phys. B， 80 : 79 1 -795 (2005) 
5. Controlling Mechanism of Ignition Enhancing and 
Suppressing Additives in Premixed Compression 
Ignition. H.Yamada， M.Yoshii and A.Tezaki : Int. J. 
Engine Res.， 6 : 33 1 -340 (2005) 
6. Mo凶to血g Intennediate Species and Analysis of their 
Role in HCCr Combustion. H.Yamada， M.Yoshii， 
M.Ohtomo and A. Tezaki : SAE Paper 2005岨24-036
(2005) 
7. 非定常細線加熱法に よ る マ グネ シア ・ 硝酸塩混合
物の索討云導率に関する研究. 喜多野一幸， 羽入田
勝也， 竹越柴俊， 津 田 昌俊， 平津良 男 ， 小坂暁
夫 : 熱物性， \ゐ1. 19， No.3 : 142- 146 (2005) 
8. 創造性を養 う 設計教育の企画 と 実践. ) 1 1 日 清司，
石原外美， 谷 口 泰一 : 工学教育， 同1.53 ， NO. l : 
69・76 (2005) 
9. 燃儲号にお け る 着火時間 の包縮化 と 起動時エ ミ
ッ シ ョ ンの低減. J 1 1 口 清司， 上原昌徳， 伊藤 彰 :
自 動車技討桧論文集， ぬ1.36， No. l : 1 5 1 -1 56 (2005) 
10. フ ィ ン付伝熱管群における熱流動特性 (フ ィ ン高
さ が索引云達特性に及ぼす影響) . J 1 1 口 清司， 奥井
健一， 浅井俊博， 長谷川豊 : 日 本機械学会論文集，
Vo1.71 ， No.707 : 1 854- 1861  (2005) 
1 1. フ ィ ン付伝熱管群におけ る熱流動特性 (フ ィ ン高
さ が流動損失特性に及ぼす影響) . J 1 1 日 清司， 奥
井健一， 浅井俊博， 長谷川豊 : 日 村議械学会論文
集， 同1.71 ， No.707 : 1 862・1 869 (2005) 
12. 熱交換一体型遠心フ ァ ンにおける熱市動特性 (第
1 報 羽根枚数が フ ァ ン特性 と 騒音に及ぼす影
響) . J 1 1 口 清司， 奥井健一， 新家佑二， 三村直史 :
タ ーボ機械， 泊1.33 ， No. lO : 622・628 (2005) 
13. 小型軸流フ ァ ンの性能に及ぼす流入乱れの影響
(乱流格子に よ る 乱れが フ ァ ン特性 と 騒音に及
ぼす影響) . J 1 1 口 清司， 奥井健一， 菊毎正宏 : タ
ーボ機械， ぬ1.33 ， No. l2 : 723開73 1 (2005) 
14. Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of 
Finned Tube Banks in Forced Convection 
(Comparison of Heat Trar時r and Pr，悶 Drop
Characteristics of Serrated and Spiral Fins ) . K. 
Kaw砲uchi， K.Okui， T.Kashi : Jouma1 of Enhanced 
Heat Transfer， 、'01. 12， No. 1 : 1-20 (2005) 
15. 散水設備作勃時におけ る 区画火災性状の研究. 大
宮喜文， 田 中 太， 菅原進一， 森田 昌宏， 松山 賢，
水野雅之 : 日 本建築学会技術報告集， 第 22 号 :
243-246 (2005-12) 
プロシーディ ング等
1 .  Chemica1 Mechanistic Analysis of Additive Effects in 
Homogeneous Charge Compression Ignition of 
Dimethy1 Ether. H.Yamada， M.Yoshii and A.Tezaki : 
Proc. Combust. lnst. 30 : 2773 -2780 (2005) 
2. Forrnation Pathways of H02 and OH Char沼崎 with
the Tempera加re Range in Photol戸ically Initiated 
Oxidation of Dime出y1 Ether. K.Su羽ki， T.Chinzei， 
K.Tsuchiya， M.Koshi andA.Tezaki : 3 1 st Symp. (Int.) 
Combust.， Chicago : 295 -303 (2007) 
3 .  Tr溜1Sient Species Analysis in Homogeneous Charge 
Compression ofDimethyl Ether. M.Ohtomo， M.Yoshii， 
Y.Yarn出aki， T.Yamaguchi， H.Yamada and A.Tezaki : 
20出 Intemationa1 Colloquium on 出e D戸lamics of 
Exp1osions and 1{，田ctive Systemsヲ Mon仕切1 CD-ROM
proceedings (2005) 
国際会議
1 .  Simu1ating Th巴rrnohydrodynamics in Porous Media 
2004年�2005年研究業績一覧
wi也 Lattice Boltzmann Method. K.Ki匂no， 工Se凪
y'Okunishi and E.Takegoshi : 百le 6th KSME・JS恥1E
Therrna1 and Fluids Engineering Conferen∞， Jeju， 
Korea， March (2005) 
2. Forrnation of H02 and OH in the reaction of 
Methoxymethyl with Mo1ecular 0可gen. K.Suzaki， 
K.Tsuchiya， M.Koshi and A.Tezaki : 6th Intemationa1 
Co時間ce on Chemica1 Kinetics， G[帥ersburg， 恥10，
July (2005) 
3 .  Forrnation of H02 and OH in the Reaction of 
Methm伊ne白lyl wi仕1 Molecular Oxygen at Room 
Temper組問 団泊g N悶r-IR 加d UV Sp田:tros∞'PY.
K.Suzaki， T.Chinzei and A.Tezaki : 6白 Intemationa1
Conference on Chemica1 Kinetics， Gai血ersbu巴 MO，
July (2005) 
4. H02 and OH Measur右ments in Photolitically Initiated 
Oxidation of Dimethy1 E血er. K.S山北i， T.Chinzei， 
K.Tsuchiya， M.Koshi andA.Tezaki : 28th Intemationa1 
Symposium on Free Radicals， Leysin， Switzer1and， 
September (2005) 
5 .  Forrnation of OH 白 血巴 reaction of methyl substi印刷
vinoxy radica1s wi血 molecu1ar Oxygen at room 
tempera知re. Y.Sato， T.Oguchi， H.Matsui and 
A.Tez泊å : 28白 In1Jβmationa1 Symposium on Free 
Radicals， Leysin， Swi回rland， September (2005) 
6. Near In企ared Diode-Laser Study of OH庄-102
Forrnation Pathways in Low Temperature Oxidation of 
Dimethyl Ether. A.Tezaki : Proc. 27th Task Leaders 
M田住宅: Intemational Energy Agency In1plementing 
Agreement on Energy Conservation and Emission 
Reduction in Combusiton， Zurich， Switzerland， 
September (2005) 
7. Ro1e of Interrnediate Species in Controlling 1伊ition
Timing ofHCCI. M.Ohtomo， T.Yam棺uchi， M.Yoshii， 
H.Yamada and A.Tezaki : 1 8th Intema1 Combustion 
Engine Symposium (Intemationa1) ラ J帆 Korea，
December (2005) 
8. An Experimental Study of a Compartment Fire with 
the Activation of a Fire Suppression System. Futoshi 
TANAKA， Yoshifumi of品位YA， Ken 
MATSUYAMAラ Masa'卯ki MIZU1'サ0， Shinichi 
SUGAHARA， Masalllro MO悶TA : Book of Abstracts 
百le 6th KSME-JS恥1E Therrna1 & F1uids Engineering 
Conference : 144， Fω4 (CD-ROM) (2005-3) 
9. Lattice Boltzmann Simu1ation of Natura1 Convection 
in Porous Media. 工 SETA， E. Takegoshi， K. Okui : 
百le 14th Intemational Conference on Discrete 
Simulation of Fluid D戸lamics in Comp1ex Systems， 
Kyoto， Japan， August (2005) 
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その他の論文
1. ディ ーゼル燃焼 : 化学即芯論. 手崎衆 : 自 動車技
術， 59， (4) : 62-65 (2005) 
2. 炭化水素燃料の化学同志機構. 手崎衆 : エ ンジン
テ ク ノ ロ ジー， 40 : 24-3 1 (2005) 
3. DSC を用 いたシ リ カ ゲル吸着水の比熱に関する
研究 平津良男， 竹越栄俊， 石黒竜昇， 伊輿田泰
隆 : 第 42 回 日 本伝熱シンポジ ウ ム講演論文集 :
47 -48 (2005) 
4. 格子ボノレツ マ ン法に よ る 多孔質体内の 自 然対流
解析. 喜多野一幸， 瀬 田 岡11 ， 竹越栄俊， 奥西泰
之 : 第 42 回 日 本伝熱シンポジ ウ ム講演論文集 :
701 -702 (2005) 
5. 鉛直管内気流中の粒子流動特性 (粒子径の影響:) . 
小椋俊明， 奥井健一， ) 1 1 口 清司 : 日 ;刺繍戒学会北
陸信越学生会第 3 4 回学生員卒業研究発表講演
会 : 16ト162 (2005) 
6. フ ィ ン付伝熱管群の熱流動特性に及ぼすフ ィ ン
高 さ の影響. 高木裕作， 浅井イ刻専， ) 1 1 口 清司， 奥
井健一 : 日 村幾械学会北陸信越学生会第 3 4 回学
生員卒業研究発表講演会 : 271-272 (2005) 
7. 横風走行時におけ る 3 BOX 車両周 り の流れ と ヨ
ーイ ングモーメ ン ト の低減. 狐野利典， 安田晋也
) 1 1 口 清司， 奥井健一 : 日 本機械学会北陸信越支部
第42 期総会 ・ 講演会講演論文集， No.047-1 : 3 1 ト3 12
(2005) 
8. ダ リ ウ ス型風車の性能向上に関する研究 (翼ま わ
り の流れが性能に及ぼす影響) . 兼松大輔， 東海
圭祐， ) 1 1 口 清司， 奥井健一 : 日 ;槻械学会北陸信
越 支 部 第 42 期 総 会 ・ 講 演 会 講 演 論 文 集 ，
NO.047-1 : 3 1 3-3 14 (2005) 
9. Tempera加re Measurement and Optimized Suitable 
九七ntilation to Limit the Car Cabin Temperature under a 
Blazing Sun. KHAN Maksud Uddin， Hidenori OHBA， 
Kiyoshi KAWAGUCHI， Kenichi OKUI : 日 村幾械
学会北陸信越支部第 42 期総会 ・ 講演会講演論文
集， NO.047・1 : 399-400 (2005) 
10. 潜熱回収型熱交換器の熱流動特性 (オフセ ッ ト フ
ィ ンにおけ る フ ィ ン ヒo ッ チの影響) . ) 1 1 口 清司，
奥井健一， 下浦貴裕， 大河内隆樹， 長賀部博之，
蜂川稔英 : 日 村幾械学会北陸信越支部第 42 期総
会 ・ 講演会講i寅論文集， NO.047-1 : 405-406 (2005) 
1 1 . 熱交換器一体型遠心 フ ァ ンにお け る 熱流動特性
(羽根枚数が送風お よ び騒音特性に及ぼす影響) • 
新家祐二 4ヰ判士太， ) 1 1 口 清司， 奥井健一 : 日 本
機械学会北闘言越支部第 42 期総会 ・ 講演会講演
論文集， NO.047-1 : 407-408 (2005) 
12. 管内流に直交す る 片持ち 円柱の流力弾性振動特
性 (後流特性) . 若林敏行， 庄司佑， 奥井健一，
) 1 1 口清司 : 日 本磯械学会北陸信越支部第 42 期総
会 ・ 講演会講演論文集， NO.047-1 : 423-424 (2005) 
13. ダ リ ウ ス型風車にお け る 翼周 り の流れが性能に
及ぼす影響. 兼松大輔， ) 1 1 口 清司， 奥井健一， 田
中太， 東海圭祐， 冨岡政裕 : 日 本相討戒学会流体工
学部門講演会講演論文集， NO.05・32 : 273 (2005) 
14. フ ィ ン付伝熱管群におけ る フ ィ ン周 り の流れが
流動損失に及ぼす影響. 高木裕作， ) 1 1 日 清司， 奥
井健一 : 日 本磯械学会流体工学部門講演会講演論
文集， No.05-32 : 304 (2005) 
15. 熱交換機能 を有す る遠心 フ ァ ンにお け る 送風性
能 と 騒音特性. 新家祐二， ) 1 1 口 清司， 奥井健一，
三村直史 : 日 本機械学会流体工学部門講演会講演
論文集， NO.05開32 : 305 (2005) 
16. 密に配置 さ れた管群の渦発生特性. 松田晶寛， 衣
川輝将， 奥井健一， ) 1 1 日 清司 : 第 34 回北陸流体
工学研究会 : (2) (2005) 
17. 流入乱れが小型軸流フ ァ ン特性 と 騒音 に及ぼす
影響. 越農丈史， ) 1 1 口 清司， 奥井健一 : 第 34 回
北陸流体工学研究会 : (4) (2005) 
18. 熱交換器一体型遠心 フ ァ ンにお け る 送風 と 騒音
特性. ) 1 1 口 清司， 奥井健一， 新家佑三 : 第 53 回
タ ーボ機械協会総会講演会 : 13・18 (2005) 
19. 潜熱回収型熱交換器にお け る熱市動特性 ( ウイ ン
グフ ィ ンにおけ る熱流動特性) . ) 1 1 日 清司， 奥井
健一， 下浦貴裕， 大河内陸樹， 長賀部博之， 強川
稔英 : 第 4 2 回 日 本イ瑚シンポジ ウ ム講演論文集
(2) : 225-226 (2005) 
20. Heat Transfer and pr田sure Drop Characteristics of 
Finned Tube Banks in Forced Convection 
(Comparison of 由巳 Heat Transfer Characteristics 
be阿een Spiral Fin and Serrated Fin) .  K.Kawaguchi， 
K.Okui， T.Kashi : H回.t Transfer Asian Research， 
Iゐ1.34， No.2， 120・133 (2005) 
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元ガウ シア ンフ ィ ルタ の提案一， 沼 田宗敏， 野村
俊， 神谷和秀， 田代発造， 興水大和， 精密工学会誌，
71 ， 9， 1 178爾1 1 83 (2005) 
10. フ ー リ エ変換を用 いた B ス プ ラ イ ン 曲線補聞 に
よ る C T画像の鮮鋭化， 沼 田宗敏， 野村俊， 神谷
和秀， 田代発造， 輿水大和， 情報処理学会論文誌，
17， 10， 2546-2555 包005)
1 1. 6. 有限長デー タ 用 ロ ーパス フ ィ ルタ の研究， 沼 田
宗敏， 野村俊， 神谷和秀， 田代発造， 輿水大和， 精
密工学会誌， 71 ，  12， 1600-1605 (2005) 
国際会議
1 .  S加cture and Conducting Properties in Ni Nanowires 
and Cl山首�rs in Thennal Environment， 工 Zolotoukhina，
Japan/U.S. Joint Seminar of Nanoscale Transport 
Phenomena， Matsushima， Japan， July (2005) . 
Thennal Features of Multi-layered 百血 Films ， 工
Iw北i ， Japan/U.S. Joint SemÏllar of Nanoscale 
Transport Phenomena ， Matsushima ， Japan ， July 
(2005) 
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2. 
その他の論文
1. 全方向移動 ロ ボ、 ッ ト の V 型ラ ン ドマーク を用い
た間欠走行制御， 渡壁透， 小泉歩隊色 佐々 木基文，
似て亮， 木下功士 : 日 本機械学会北陸信越支部第
42 期総会 ・ 講演会講演論文集 : pp.81-82 (2005) 
く ら げ型軟体マイ ク ロ ロ ボ、 ッ ト の泳動跳躍動作
角斬， 目 谷慎太郎， 小泉撒色 佐々 木基文， 勧ド
亮， 木下功士 : 日 材幾械学会北陸信越支部第 42
期総会 ・ 講演会講演論文集 : pp.83-84 (2005 ) 
2. 
3. 
SMA を用いた ヒ レ型水中移動 ロ ボ ッ ト ， 東野大
山， 佐々 木基文， 小泉実肱色 笹木亮， 木下功士 :
日 材幾械学会北陸信越支部第 42 期総会 ・ 講演会
講演論文集 : pp.85-86 包005)
配管外側移動 ロ ボ ッ ト の研究， 演田実， 佐々 木基
文， 小泉妻院佐， 笹木亮， 木下功士 : 日 本機械学会
北陸信越支部第 42 期総会 ・ 講演会講演論文集 :
pp.87開88 (2005) 
マイ ク ロ 波動 フ ィ ー ダに よ る 膜お よ びゲ、ル状物
体の搬送， 小林正手Ij， 小泉素敵佐， 佐々 木基文， 笹
木亮， 木下功士 : 日 卒者械学会北陸信越支部第 42
期総会 ・ 講演会講演論文集 : pp.121- 122 (2005) 
単一構造化 さ れたマイ ク ロ 振動 フ ィ ーダの開発，
田京祐， 小泉邦雄， 佐々 木基文， 断て亮， 木下功
士 : 日 本磯械学会北陸信越支部第 42 期総会 ・ 講
演会講演論文集 : pp. l23-124 (2005) 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
原著論文
1 .  だ円振動子対を用 いた群体給送機構の連成振動
抑止 笹木亮， 小泉邦雄， 佐々 木基文， 木下功土 :
日 材鯛戒学会論文集 (C) ， 71 ， 710 : pp.2883-2887 
(2005) 
抗力規範に よ る移動マニ ピュ レ ー タ の転倒安定
性判別 と 安定イむ軍動の期幾に よ る検討. 羽多野正
俊， 小原治樹 : 日 本機械学会論文集 C 編 Vo1.71 ， 
No.703 : pp. l64-171  (2005) 
チタ ンの形彫 り 放電力日工特性. 小原治樹， 八並哲
史， 羽多野正俊 : 電気加工学会誌， Vo1.39 No.92 : 
pp.36・41 (2005) 
瓦磯撤去 レス キ ュ ー ロ ボ ッ ト の路面抗力 を用 い
た転倒安定性司咽. 羽多野正俊， 菅野昌伸， 小原
治樹 : 計測 自 動制御学会論文集， Vo1.41 ，  No. 12 : 
pp.947-953 (2005) 
自 動車用 V R形奇数気筒機関に関する研究. 伊藤
紀男， 牧嶋真也， } 1 1 向達也 : 設計工学， 40 巻， 4 
号 : 205 -210 (平成 17 年 。005) )
う ね り 曲線を抽出する ロ ーパス フ ィ ルタ の研究
ダ ウ ンサ ンプ リ ン グ と G - ス プラ イ ン フ イ ノレタ
に よ る ガ ウ シア ンフ ィ ルタ の置き換え ， 沼田宗
敏， 野村俊， 神谷和秀， 田代発造， 興水大和， 精密
工学会誌， 71 ， 2ぅ 235-241 (2005) 
う ね り 曲線を抽出す る ロ ーパス フ ィ ルタ の研究
(第 2 報) ーエ ン ド効果の低減 ， 沼 田宗敏， 野
村俊， 神谷和秀， 田代発造， 輿水大和， 精密工学会
誌， 71 ， 6， 796-800 包005)
高速離散的 フ ー リ エ変換を用いたB -Spline曲線
あてはめ， 沼 田宗敏， 野村俊， 神谷和秀， 田代発造，
興水大和， 精密工学会誌， 71 ， 7， 860・867 (2005) 
う ね り 曲線を抽出す る ロ ーパス フ ィ ルタ の研究
4. 
5. 
9. 
氏り
7. 
8. 
富 山大学工学部紀要第56， 57， 58巻 2007 (第57巻)
7. ロ バス ト 制御を用いた箔材料の成型加工， 別府篤
志， 佐々 木基文， 小泉妻防色 笹木亮， 木下功士 :
日 本機械学会北陸信越支部第 42 期総会 ・ 講演会
講演論文集 : pp.207-208 (2005) 
8. デイ ジー配列湾曲 走路の振動 フ ィ ー ドエ キ ス パ
ンダ， 桜井元， 小泉邦雄， 佐々 木基丈， 笹木亮，
木下功士 : 日 本相繊学会北陸信越学生会第 34 回
学 生 員 卒 業 研 究 発 表 講 演 会 講 演 論 文 集 :
pp. l91 - 192 (2005) 
9. 立ち上が り 介助座椅子の作用力解析 と 動作の考
察， 都築雅敏， 小泉邦雄， 佐々 木基文， 笹木亮，
木下功士 : 日 本羽織学会北陸信越学生会第 34 回
学 生 員 卒 業 研 究 発 表 講 演 会 講 演 論 文 集 :
pp.213-2 14 (2005) 
10. Development of Noiseproof Material by Ind回出al
Was低 R民ycle， 武田美音子， 小泉安肱色 佐々 木基
文， 笹木亮 : 日 本機械学会北陸信越学生会第 34
回 学 生 員 卒業研究発 表 講 演 会 講 演 論 文集 :
pp.2 15・216 (2005) 
1 1 . 微小組立要素への振動付加の研究 一光 フ ァ イ ノt
モジュ ールへの応用 ， 笹木亮， 小泉安肱也 佐々
木基文， 木下功士 : 2005 年度精密工学会春季大会
講演論文集 : pp. l221- 1222 (2005) 
12. 粗 さ 測定にお け る 一般化ガ ウ シア ン フ ィ ルタ の
条件 (寄書) ， 沼田宗敏， 野村俊， 神谷和秀， 田代
発造， 輿水大和， 精密工学会誌， 71 ， 8， 1056-1058 
(2005) 
13. 周波数領域にお け る 振幅伝達特性可変 フ ィ ルタ
の提案， 沼田宗敏， 野村俊， 神谷和秀， 田代発造，
興水大和， 2005 年度精密工学会春季大会学b苛講演
会講演論文集， pp. l047-1048 (2005) . 
14. フ ー リ エ変換を用 いた 自 然ス プラ イ ン フ ィ ルタ
の提案、 沼田宗敏， 野村俊， 神谷和秀， 田代発造，
興水大和， 2005 年度精密工学会秋季大会学材育弄演
会講演論文集， pp.363-364 (2005) . 
15. 拡大光学系 にお け る デジ タ ルホ ロ グ ラ フ ィ ， 林
直人， 田代発造， 野村 俊， 神谷和秀， 2005 年度
精密 工学会春季大会 学術講演会講演論 文集，
pp.693・694 (2006) . 
16. 密封容器の 内圧の非接触測定， 神谷和秀， 野村
俊， 石田 英， 田代発造， 2005 年度精密工学会春
季大会学術講演会講演論文集， pp.70子704 (2006) . 
17. Problems of Energy Tr官15食r in QMD Views ， T. 
Zolotoukhina， 第 42 回 日 本伝熱シンポジ ウ ム講演
論文集， vol. 1 ， pp. 87圃88 (2005) . 
18. 平均 自 由行程に関する分子動力学的研究， 浦出正
貴， 岩城敏博， 日 本機械学会北陸信越支部講演会
講演論文集， No.075・1 (2005) . 
19. 固J夜間のエネルギー輸送に関する分子動力学的
研究， 大石英二， 岩城敏博， 日 ;刺繍戒学会熱工学
コ ンフ ァ レンス講演論文集， No.05幽17， pp. l l l - 1 l2  
(2005) . 
20. エ ン ト ロ ビーに関する分子動力学的研究， 浦出正
貴， 岩城敏博， 日 ;材鰯戒学会熱工学コ ンフ ァ レ ン
ス講演論文集， No.05-17， pp. 1 l 5- 1 16  (2005) . 
特許・ 賞
1 .  電 解 加 工 方 法 及 び 電 解 加 工 装 置 . 特 願
P2005-205798 (2005) 
2. 特許 : 画像処理方法、 画像処理装置お よ び画像処
理プロ グラ ム， 田代発造， 特願 2006-167873 包006)
3. 特許 : レーザ、スペ ッ ク ルに よ る ナ ノ メ ー トル変位
測定方法 と 装置， 田 代発造， 特願 2006引9881
(2006) 
4. 研究論文賞， 自 公転 ミ ー リ ング加工工具の位置計
測 シス テ ム の開発 ー フ ー リ エ光学系 と 画像処理
を組み合わせた 白 転軸の調整方法一， 神谷和秀，
野村俊， 宮本佳寿， 田代発造， 矢津孝哲， 先立高加工，
24， 1 ， 44・50 (2006) 
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原著論文
1 .  M含1 5mass%Al 合金 リ ボ、 ンのパルス 通電加圧
焼結に及ぼす作製条件の影響. 古井光明， 瀬
口 賢一， 穴 田 博 : 軽金属， 55 巻， 1 号 : 37 -
38 (2005) 
2. ね じ り 戻 し加 工 し た黄銅丸棒の原形回復現
象 と 加工硬化特性. 穴 田博， 松本純一， 小林
由 里恵， 古井光明 : 銅 と 鍋合金， 44 巻， 1 号 :
277 -28 1 (2005) 
3 .  Comparison of precipitates between e�∞ss-Si 
。'pe and balanced type Al・Mg-Si alloys during 
continuous heating. Ke吋i Matsuda， Susumu 
Ikeno， Hiroaki 恥1atsui， Tatsuo Sato， Kiyoshi 
Terayama， Yasuhiro Uetani: Metallurgical and 
Materials Transactions A， 36A: 2007-20 12  (2005) 
4. Inf1uence of microstructure of 加ngsten on solid 
state reaction rate with amorphous carbon film. 
Y.Hatano， M. Takamori， K.Matsuda， S .lkeno， 
K.同ii， K.Watanabe: Journal of Nuclear 
Materials， 337・339 : 902-906 (2005) 
5. MgB2/A1 複合材料の超伝導 と 熱的特性. 松 田
健二 池野進， 佐伯知昭， 西村克彦， 森克徳，
成 田 政義: 日 本金属学会誌， 69， 1 1 : 933羽7
(2005) 
6. Lead tolerance and accumulation in the 
gametoph戸es of the fem Athyrium yokoscense. 
H. Kamachi， 1. Komori， H. Tamura， Y. Sawa， 1. 
Karahara， Y. Honma， N. Wada， T.Kawabata， K. 
7. 
8. 
9. 
10. 
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Matsuda， S .Ikeno， M. Noguchi， H. Inoue : J. 
Plant Research， 1 1 8 :  1 37・ 145 (2005) 
The potential of the scanning low energy electron 
microscopy for the examination of aluminum 
based alloys and composites. K.Matsuda， S .lkeno， 
I.Mullerova， L.Frank : J. Electron Microscopy， 
54 : 109- 1 1 7  (2005) 
Refinement of Cu-Phthalocyanine Powder by 
Nozzle-Jet Water Cavitation， K.Tokumitsu， 
H.Saijo， K.M司ima and R.Yamamoto: 
J.Metastable and Nanocrystalline Materials : 
Volお， No. l ， 507-5 1 0  (2005). 
Transformation of Fe-C System ω Hi出
Pressured Hexagonal Structures by Mechanical 
Alloying， K.Tokumitsu， K.M司ima and 
R.Yamamoto: Solid State Ionics， Vo1.26， No. l  : 
257-260 (2005). 
Dissolution Behavior of SUS304 Stain1ess Steel 
due to General Corrosion in H2S04-NaCl 
Aqueous Solution， S .Sunada， K.M司ima，
T.Matsuda : Journal of the Japan Society of 
Powder and Powder Metallurgy : 九'01.52， NO.7 : 
530-536 (2005). 
1 1 . 機械構造部品用焼結 SUS304 鋼の耐食性に及
ぼす製造因子の影響， 砂 田 聡， 真島一彦， 石
田 修一， 菅野光輝， 武 田 義信， 粉体お よ び粉
末冶金 : Vo1.52， NO.7 : 537・543 (2005). 
12. 焼結 SUS304 鋼， SUS3 1 6 鋼の耐食性に及ぼす
シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ の 影 響 ， 砂 田
聡， 真島一彦， 石 田修一， 菅野光輝， 武 田 義
信 : 粉 体 お よ び粉 末 冶 金 ， ぬ1.52， NO.7 : 
544・550 (2005). 
13 .  EIS 法 を 中心 と した焼結体 SUS304 ス テ ン レ
ス 鋼 の腐食特性 の解析， 砂 田 聡， 山 本隆久，
真島一彦， 布村紀男 : 粉体お よ び粉末冶金，
Vo1.52， NO.7 : 5 5 1 -561  (2005). 
14. H2S04・ NaCl 水溶液 中 にお け る SUS304 ス テ
ン レ ス 鋼の応力腐食割れ に 及 ぼす溶液 中 の
H2S04 と NaCl の濃度の影響， 砂 田聡， 狩場雅
則， 真島一彦， 杉本克久 : 日 本金属学会誌，
Vo1.69， No. lO  : 899-906 (2005). 
15 .  Ti02 光触媒に よ る セ レ ンイ オ ン の還元 な ら
び に ギ酸の酸化反応 . 佐貫須美子， 喜多宣
明 : 日 本金属学会誌， Vo1.69， No.2 : 276 -282 
(2005) 
16. n- ブチル ト リ メ ト キ シ シ ラ ン を用 い る Ti02
粉末の疎水化に及ぼす pH 調節剤の影響. 佐
頁須美子， 宮野真英， 好永俊宏 : 表面技術，
Vo1.56， NO.6 : 346-35 1 (2005) 
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17. The magnetic properties of GdNiA14 . GA. 
Stewart， W.D. Hutchison， A.v.J. Edgeラ K.
Rupprecht， G Wortmann， K. Nishimura and Y. 
Isikawa : J. Mag. Mag. Mater. ， 292 : 72・78 (2005) 
1 8. Low-temperature nuclear orientation of 144Pm in 
metamagnetic (RE)NiA4 single crystals . K. 
Nishimura， K. Mori， S .  Teraoka， W.D. Hutchison， 
D.H. Chaplin， S. Ohya， T. Ohtsubo， S. Muto， 工
Shinozuka : Hyperfine Interactions ， 1 58 : 
1 99圃203(2005)
19. Hyperfine fields of Sr and Y in ferromagnetic 
hosts， and magnetic moment of 93y . K. 
Nishimura， S. Ohya， T. Ohtsubo， 工 Izumikawa，
M. S出法i， 1. Sato， M. Suzuki， J. Goto M 
Tanigaki， A. Taniguchi， Y. Ohkubo， Y. Kawase， 
and S. Muto : Hyperfine Interactions ， 1 59 : 
239-243ο005) 
20. Nuclear magnetic resonance on oriented nuclei 泊
175HfFe. S. Muto， 工 Ohtsubo， S. Ohya， and K. 
Nishimura : Hyperfine Interactions ， 1 58 : 
1 95田1 98(2005)
プロ シーディ ング等
1 .  Improving the Superplastic Properties of a 
Two-Phase Mg・8%Li Alloy through Processing by 
ECAP. 恥l.Furui， C.Xu， T.Aida， 恥1.Inoue， H.Anada， 
T.GLangdon : Materils Sciernce and Engin田ring
A， Vo1.4 10・4 1 1 : 439 -442 (2005) 
2. Study of Precipitation sequence in AI-Mg-Si alloy 
by HRTEM. K. Matsuda， S. Ikeno : Materials 
Science Forum， (475・479) : 361 ・364 (2005) 
3 .  Chemical Analysis of the Cube Phase in AI-Mg-Si 
Alloy by EFTEM. K. Matsuda， Y. Ishida， 1. 
Mullerova， L.Frank， S .  Ikeno : Solid-to-Solid Phase 
Transformations in Inorg鉱山 Materials 2005ラ
Diffusional Transformation (1) : 37 1 -376 (2005) 
4. HRTEM observation of the fine precipitate at the 
ea紅rly s匂g伊e 0ぱf a姥gi凶ng i泊n Alト回Mg念-S剖i-Cu alloy. 
K.Matsuda， S .Ikeno， T. Sato: Archives of Materials 
Science (26): 59・63 (2005) 
5. Potassium Tantalate Thin Film Formed by 
Hydrothermal Process in the Ethanol Added 
Potassium Hydroxide Solution. Naoto Nodake， 
Takashi H回hizume， Atsushi Saiki， Kiyoshi 
Terayama : Proceeding of 血e 6th Pacific Rim 
Conference on Ceramic and Glass Technology : 
PACRIM・EL4・7 (2005) 
6. Influence of Electrochemical Potential on SCC of 
Type 304 Stainless Steel in H2S04・NaCl Solution， 
S .Sunada， K.Funaya， K.恥1ajima， K.Sugimoto， 
Proceeding of 1 6th International Corrosion 
Congress (September 19-24ラ 2005) : CD-RO恥1，
P-l O-SCC-30 (2005). 
7. Influence of Cu and Mo on SCC of Type 304 
Stain1ess Steel in H2S04-NaCl Solution， 
S .Suna剖da丸ヲ A 
Proceeding 0ぱf 1凶6t白h International COI汀Tosiめon1 
Congress (September 1 9-24， 2005) : CD-ROM， 
P-lO-SCC・3 1 (2005). 
8. Comparison of Corrosion Behavior among I/M， 
PIM and 恥11M Type 304 Stainless Steels by 
Electrochemical Method， S.Sunada， T. Yamamoto， 
K.Majima， N. Nunomura， Proceeding of 1 6th 
International Corrosion Congress (September 
1 9-24， 2005) : CD-ROM. P- 14・34 (2005). 
国際会議
1 .  [Invited] Nano-S加仰ral Analysis in Aluminum 
Alloys by Energy-Filtering TEM. K.Matsuda， 
S .lkeno: 3rd International Symposium on 
Nanostructured Materials， Ilsan， Korea， Oct， (2005) 
2.  Cube-phase in excess Mg-type AI-Mg-Si alloy 
studied by EFTEM. K. Matsuda， Y. Ishida， 
I.Mullerova， L. Frank， S. lkeno: Intβrnational 
Symposium on Characterization of Real Materials 
and Real Processing by Transmission Elec仕on
Microscopy， Nagoya， Japan， January， (2005) 
3. TEM observation of roιshaped precipitates in 
AI-Mg-Ge Alloy. T. Munekata， K. Matsuda， Y. 
Uetani， S. Ikeno: Microscopy and Microanalysis 
2005， Hawaii， USA， August (2005) 
4. HRTEM observation of the metastable ph出回 in
Mg-Gd-Y-Zr alloy. Y. Fukuda， T. Kawabata ， K. 
恥1atsuda ， S. Kamado，Y.Kojima， S. Ikeno: 
Microscopy and Microanalysis 2005， Hawaii， USA， 
August (2005) 
5. Analysis of chemical composition of the 
cube-shaped ph出e in the AI-Mg-Si alloy by EFTEM 
and SLEEM. K. Matsuda， Y. Ishida， 1. Mullerova， L. 
Frank， S. Ikeno: Microscopy and Microanalysis 
2005， Hawaii， USA， August (2005) 
その他の論文
1 .  時効 した AI-Mg-Si 合金にお はる 時効析出物の
構造解析. 松 田 健二、 池野進: 顕微鏡， 40， 1 :  
63・66 (2005) 
2.  SLEEM に よ る Cu-Zn 合金にお け る 板状 α 相 の
観察. 松 田健二、 I.Mullerova， L.Frankラ 川
畑常員、 上谷保裕、 池野 進: 銅 と 銅合金， 44， 1 :
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44-49 (2005) 
新機能 ア ル ミ 材料の 開発研究 に つ い て . 池野
進、 松 田健二: アル ミ ニ ウ ムラ 12， 62 : 139・ 14 1
(2005) 
本 当 は何を見てい る の か?新 しい走査型電子顕
微鏡の展開. 池野 進， 松 田 健二 川畑常虞:
アル ミ 情報ラ 342: 1 0- 1 1 (2005) 
3. 
4. 
特許・ 賞
1 .  特願 2005-1 1470 : 発光顔料/アル ミ ニ ウ ム基複
合材料及びそ の製造方法. 池野 進、 松 田 健
二 : 平成 1 7 年 1 月 19 日
特願 2005-77846 : 磁性アル ミ ニ ウ ム複合体.
松 田 健二 池野 進， 真島一彦、 森克徳、
西村克彦、 佐伯知昭: 平成 1 7 年 3 月 17 日
特願 2005- 1 1 3570 : 発光顔料/アル ミ ニ ウ ム基
複合材料及びそ の製造方法. 池野 進、 松 田
健二: 平成 17 年 4 月 1 1 日
特願 2005-3 1 7228 : MgB2/A1 超伝導押出 し材及
びそ の製造方法. 池野 進、 松 田 健二、 西村
克彦、 森克徳、 賓地戸道雄、 成 田 政義: 平成 17
年 1 0 月 3 1 日
特願 2005・3653 1 3 : 土壌被覆材及び こ れを用
いた被覆土壌の製造方法に関する . 佐貫須美子，
城石昭弘， 梅本大輔， 岩 田 正: 平成 1 7 年 12 月
19 日
と やま 賞， 高機能性アル ミ ニ ウ ム材料の 開発.
富山県ひ と づ く り 財団: 松 田 健二 : 平成 1 7
年 5 月
2. 
3 .  
原著論文
1 .  Augmentation of Phoωcatalytic Activity of Ti02 
Thin Films Prepared by a Sol田Gel Technique. 
Kitamura， T. and H. Kumazawa: Chem. Eng. 
Commun.， 192， 795必04 (2005) 
Kinetic Study of Ambient-Temperature Reduction 
of Fe m edta by Na2S204・ Suchecki， 工工， B. 
Mathews and H. Kumazawa: Ind. Eng. Chem. Res. ，  
44， 4249・4253 (2005) 
Continuous Production of Dissolved Oxygen Free 
Water Using Ramond Supermixer. Seekkuarachchi， 
I.N.， T. Yamamoto and H. Kumazawa: Chem. Eng. 
Commun.， 192， 1424-1443 (2005) 
Preparation of Dysprosium Fe凶telPolyacrylamide
Magnetic Composite Microsphere and Its 
Characterization. Kumazawa， H吋 Wang， Z.-F. and 
M. Zhang: J. Rare Earths， 23， 257・260 (2005) 
Extrathermodynamic Study of Surface Diffusion in 
Reversed四Phase Liquid Chromatography with 
Silica Gels Bonded with Alkyl Ligands ofDi宜erent
Chain Lengths. K. Miyabe， G Guiochon: J.. Phys. 
Chem. B， 109， 24: 12038 - 12048 (2005). 
Extrathermodynamic Intβrpretation of Retention 
Equilibria in Reversed-Phase Liquid 
Chromatography Using Octadecylsilyl・Silica Gels 
Bonded to C1 and C18 Ligands of Di宜erent
Densities. K. Miyabe， G Guiochon: J. Chromatogr. 
A， 1 099: 1 36  - 148 (2005) 
E民ct of the Silanization Conditions on 
Chromatographic Behavior of an Open周知bular
2. 
3 .  
4. 
5. 
6. 
7. 
4. 
5. 
6. 
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Capillary Column Coated with a Modified 
Silica-gel Thin Layer. Y. Nakano， S. Kitagawa， K. 
恥1iyabe， T. Tsuda: Ana1. Sci.， . 2 1 :  1 1 67 - 1 170 
(2005) 
8 .  Treatment of Endocrine Disruptors in Wastewater 
by Using a White-rot Fungal Laccase 
Immobilzied into Dialysis Membranes. 
K.Hoshino and H.  Yamazaki， Biotechnol. 
Bioprocess. Eng. ， 1 0  : 1 88- 194 (2005). 
9 .  Evaluation ofPretreatment with Pleurotus 倒的α加 for
Enzymatic Hydrolysis of Rice Straw， M.T:街並guchi，
H.Suzuki， D.Watanabe， K.Sakai， K.Hoshino， and 
T.Tanaka， J Biosci. Biotechnol. : 1 00 :  p.637・643
(2005). 
1 0. Prodiuction of L-Lactic acid by Simultaneous 
Saccharification and Fermentation Using 
Unsterilized Defatted Rice Bran as a Carbon 
Source and Nu仕ient Componentsラ M.Taniguchi， 
M.Hoshina， S.Tanabe， Y.Higuchi， K.Sakai， 
S .Ohtsubo， K.Hoshino， and T.Tanaka， Food Sci. 
Technol. Res. ， Vo1. 1 1 ， pp.400・406 (2005). 
1 1 .  Advanced Ammonia Oxidation by Adding 
Methaboloc Mediator， H.Yamazaki， K.Hoshino， 
K.H剖egawa， K.-Q吋 Xu， Y.Ebie， N.Iwami， and Y. 
Inamori， Jpn.， J 陥ter Treat. Biol.， ぬ1.4 1 ， p.9・ 1 5
(2005). 
12 .  原水濃度調整剤 の生活排水処理特性お よ び、生
物相 に及ぼす影響解析， 山崎宏史， 星野一宏，
長谷川 淳， 鈴木理恵， 蝦江美孝， 岩見徳t1t， 稲
森悠平ラ 日 本水処理生物学会誌， 、To1. 4 1 ，  p. l7・24
(2005). 
プロ シーディ ング等
1 .  Intemational Structure of Powder Bed and 
Chracteristics of Lamination Layer Formed by 
Uni国Axial Compression ofNano-Particles. Mizuno， 
M. and H. Kumazawa: Proceedings of 43rd Symp. 
on Powder Science and Technology， Busan (Korea)， 
CD-ROM， Pll -c (6 pages)， Nov. (2005) 
2. Biosynthesis of Poly(ß・L-Malate) by Sydowia 
poly.伊ora， K川akagawa， M.Ogino， S.Sakaguchiラ
S.Nakamura， and K.Hoshino， 5出 Asia-Pacific
Biochemical Engineering Confemce 
(APBioChEC'05)， P2-053ゆ1IC)， Jeju Island， 
Kor，伺， May 1 5- 19  (2005). 
3 .  Biodegration of  PCP in Soil by Bioremediation 
Method with White四rot Fungus Coriolus versicolor， 
R.Watanabe， S .Morohashi， and K 
Asia-Pacific Biochemical Engineering Conf長el匂mτnc∞e 
- 30 
(APBioChEC'05)， P I -004(ENV)， Jeju Island， 
Korea， May 1 5- 19  (2005). 
国際会議
1 .  Studies n the Mechanism ofBinderless Granulation 
of Ti02 in a Spouted Fluidized Bed， G Liu， Y. 
Mitsuo， 工 Nakamura， J. yé釘n犯北i， T. Kurooka and 
R. Yé釘n但aki， 7th World Congress of Chemical 
Engine怠ring， July， Glasgow， Scotland， 
2 1 8司2 1 8(2005)
2. Extrathermodynamic Study on SUl色ce Dìffusion in 
Reversed-Phase Liquid Chromatography Using 
Silica Gels Bonded with Alkyl Ligands ofDi能rent
Chain Lengths. K. Miyabe: 1 8th Intemational 
Symposium， Exhibit & Workshops on 
Preparative/Process Chromatography (pREP 2005)， 
Philadelphia， USA， May (2005) 
3 .  Extrathermodynamic Interpretation of  ，Retention 
Equilibrium in Reversed-Phase Liquid 
Chromatography Using Octadecylsilyl-Silica Gels 
Bonded to Cl  and C 1 8  Ligands of Di旺erent
Densities. K. Miyabe， G Guiochon: 1 1  th 
lntemational Symposium on Separation Sciences 
(ISSS 2005)， Pardubice， Czech Republic， 
September (2005) 
4. Design of a Single-stranded DNA Encording 
Polyamino Acids and 1臼 Applic訓ion on Production 
of Polycysteine by Using Protein Expression 
Synthesis System， T.ふ1atushima， S.Morohashi， and 
K.Hoshino，2005 lntemational Chemical Congress 
of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM 2005)， 
ABST孔生CT Book， Bio303， Honolulu， Hawaii， 
Dec 1 5-20 (2005). 
5. Behavior of White-rot Fungus Corious versicolor 
in Soil Contaminated by PCP， R. Watanabe， and 
K.Hoshino，2005 Intemational Chemical Congress 
of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM 2005)ラ
ABSTRACT Book， Bio335， Honolulu， Hawaii， 
Dec 1 5-20 (2005). 
6. Screening and Production of Tyrosinase Inhibitor 
Secreted by Lactic Acid Bacterium for Food 
Manufacturing， K. Takinami， and K.Hoshino， 2005 
Intemational Chemical Congress of Pacific Basin 
Societies (pACIFICHEM 2005)， ABSTRACT 
Book， Bio285， Honolulu， Hawaii， Dec 1 5-20 
(2005). 
7. Extraction of Lactic Acid using Dioctylamine 
Dissolved in Butyl Acetate， T. Yamamotoラ A. Yokoi， 
M. Sayama， H. Kawasaki and H. Kumazawa: 2005 
2004年�2005年研究業績一覧
応用化学講座
Intemationa1 Chemica1 Congress of Pacific Basin 
Societies， GCP・367， Hono1u1u， U.S.A.ラ December
(2005) 
その他の論文
1 .  Chracteristics and KÏnetics of Degradation and 
Depo1ymerization ofP1astics in Supercritica1 F1uids. 
Bae， S.-Y.， H. Kwak and H. Kumazawa: Trends in 
Chem. Eng.， 9， 1 -26 (2005) 
Preparation and Characterization ofPo1ymer - Rare 
Earth Composites. Zhang， M.ラ Z.F. Wang and H. 
Kumazawa: Recent Research Developments in 
Mater. Sci吋 6， 6 1 - 1 1 5，Research Signpost (2005). 
回転円板型湿式粒子形状分離装置の分離特性.
長谷川武， 山本健市， 杉本益規 : 粉体工学会
2005 年度秋期研究発表会講演論文集 : 1 56・ 1 57
(2005) 
粒子 3 次元形状測定装置の試作 と そ の評価. 藤
山正史， 山本健市， 杉本益規 : 粉体工学会 2005
年 度 秋 期 研 究 発 表 会 講 演 論 文 集 : 158- 1 59 
(2005) 
下水汚泥の減容化 に 関す る 研究 (第 1 報)， 吉
川 寛親， 笹島武司， 森 友子， 星野一宏， 平成
17 年板 富 山 県環境科学セ ン タ 一年報， 第
33-2 号， 44-48 (2005). 
形態 の異な る 3 種類の静止型混合器に よ り 生
成 さ れた エマルシ ョ ン 中分散滴径 と 所要エネ
ルギー の 関係 : 山本辰美， 熊津英博， 第 14
回微粒化 シ ン ポ ジ ウ ム 講演論文集 : 17 1 - 175 
(2005) 
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2. 
3 .  
4 .  
5 .  
「第 l 編第十節 1 .電気化学セ ンサJ ， 遠 田浩司
(先端の分析法幽理工学か ら ナ ノ ・ バイ オま で，
監修 : 梅津喜夫， 津 田 嗣郎， 寺部茂， エヌ ・ テ
ィ ー ・ エ ス ， 東京) 298-305(2005). 
著書
6. 
原著論文
1 .  "Designing Capsu1e Cata1yst and Its App1ication 
for Direct S戸1thesis of Midd1e Isopara伍ns"， 1. He， 
Y. Yoneyama， B. Xu， N. Nishiyama， N. Tsubaki， 
Langmuir， 泊1.2 1 ， 699-702， (2005) 
"Dua1 Cata1ysis Mechanism of Alcoho1 Solvent and 
Cu Cata1yst 仕o A New Methano1 Synthesis 
Methodぺ R. Yangラ Y. Zhang， N. Tsubaki， Cat，α加IS
Communication， Vo1.6， 275-279， (2005) 
"Promotiona1 Effect of Oxidation Pretreatment on 
Hydro-Therma1 Cracking of Canadian Oi1 Sand 
Bi同men"ラ 1. Chang， Y. Fu， M. Yoshimoto， K 
Fujimoto， N. Tsubaki， 
Fuelラ vo1.84， 166 1 - 1 663， (2005) 
"Preparation of A1umina司Si1ica Bimoda1 
Cata1ysts for Fischer四Tropsch Synthesis"， 
Pore 
2.  
3 .  
4 .  
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排水処理方法及び装置， 山崎宏史， 津 田武志，
土 田 理， 星野一宏， 特開 2005-00727 1 (2005). 
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Y. Zhang， M. Koike， N. Tsub北i， Catalysis Letters， 
Vo1. 9 1 ，  1 93-1 98， (2005) 
5 .  "In situ DRIFT Study of a New Low-Temperature 
Methanol Synthesis Mechanism"， R. Yang， Y. Fu， Y. 
Zhangラ B. Xu， N. Tsubaki， Bulletin 01 Chemical 
Society 01 Japan， Vo1. 78， 1 35・1 37， (2005) 
6. "Design of Metallic Catalyst Support for 
Hydrogenation ofCarbon Oxides"， 
N. Tsubaki， Catalysお and Catalyst (Shokubai)， Vol. 
47， 26-3 1 ラ (2005)
7. "Selective Synthesis of Middle Isoparaffins via 
Two-Stage Fischer幽Tropsch Reaction: Activity 
Investigation for Hydrid Catalyst" ，  T. Zhao， Y. 
Yoneyamaヲ N. Tsubaki， lnd. Eng. Chem. Res. ， Vo1. 
44ラ 755-769， (2005) 
8. "Designing a New Kind of Capsule Catalyst and Its 
Application for Direct Synthesis of Middle 
Isopara宜ins 企om Synthesis Gasヘ J. He， B. Xu， Y. 
Yoneyama， N. Nishiyamaヲ N. Tsubaki， Chem. Lett. ， 
丸To1. 34ヲ 148- 149， (2005) 
9. " Pore Di伍lsion Simulation Model of Bimodal 
Catalyst for Fischer-Tropsch Synthesis"， 
B .  Xu， Y. Zhang， N. Tsub北i， AIChE Joumal， 
Vo1.5 1 ， 2068・2076， (2005) 
10 .  "Hydrofoロnylation of l -Hexene for Oxygenate 
Fuels on Supported Cobalt Catalysts" ，  
Y. Zhang， K.Nagasaka， X. Qiu， N. Tsub紘i，
Catalysis Today， Vol. 1 04， 48・54， (2005) 
1 1 . "Dir邸t Synth回is of Iso-Para伍n by Modified 
Fischer-Tropsch Syn白esis using Hybrid Catalysts 
of lron Catalyst and Zeolite"， Y. Yoneyama， J. He， 
Y. Morii， S. Azuma， N. Tsubaki， Cata加is Today， 
Vo1. 104， 37-40ラ (2005)
12 .  "Mechanistic Study of A New Low-Tempera加re
Methanol Synthesis on C品位O C鉱物sts". R. 
Yang， Y. Iwama， Y. Zhang. N. Tsubaki， Applied 
Ca帥'sis A， Vo1.288， 126・ 1 33 ， (2005) 
1 3 .  "Selective Conversion of Dimethyl Ether ω 
Propylene and Light Olefins over Modified 
H-ZSMーゲ Tian・Sheng Zhao， Tomokazu 
Takemoto， Yoshiharu Yoneyama and Noritatsu 
Tsub広i， Chem. Lett. ラ Vo1.34， 970-97 1 ，  (2005) 
14 .  
1 Catalyst and its Applica幻tiぬon for F日is民cheぽr-Trops鈴ch
S匂yn凶lthe児es由is". Y.Zhangラ R.Yl加g， M.koike， 
H.Sukamon， Y.Tharapong， N.Tsubaki， Applied 
Catalysis A， Vo1.292， 252-258， (2005) 
1 5 .  "One-Step Synthesis of Isoparaffin from Syngas" .  
Y.Yoneyama， N.Tsubaki， Fine Chemicals， Vol. 34 
( 12)， 25-33， (2005) 
1 6. Mechanistic S加dies on Monodentate閉Ligand
Substitution ofFive-Coordinate 
Trigonal-Bipyramidal Platinum(II) Complexes 
with Tris[2-( diphenylphosphino) ethyl] phosphine， 
S. Aizawa， T. Kobay出回， and T. Kawamoto， lnorg. 
Chim. Acta， 358(7)， 23 19-2326 (2005). 
1 7. Chiral ligandexchange micellar electrokinetic 
chromatography using borate anion 出 a cen仕al ion， 
S. Kodama， A. Yamamoto， R. Iio， S. Aizawa， K. 
Nakagomi， and K. H可akawa， Elec的phoresis，
26(20)， 3884閑3889 (2005). 
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serine p中te出e activities in Drosophi1a 
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chambers. Rasmus Kragh Jakobsen， Shin Ono， 
James C. Powers， Robert DeLotto， Histochem Cell 
Bわム 123， 5 1 る0 (2005).
1 9. “Hydrodynamic Electrochemistry in 20 L Drops 
in the Rotating Sample System" G. N. Shetty， N. 
Syed， K. Tohda， 恥1. Gratzl， Anal. Sci. ， 2 1 ，  
1 1 55- 1 1 60 (2005). 
20. A Rapid Coprecipitation Technique Using Gallium 
Phosphate for Preconcen仕組on of Thallium in 
Water Prior to its Determination by Electrothermal 
Atomic Absorption Spectrome仕y. S. Kagaya， Y. 
Araki， Y. Hori， K. Hasegawa: J Ecotech. Res.， 1 1 ，  
1 :  7- 1 1  (2005). 
2 1 .  Coprecipitation with Yt仕ium Phosphate as a 
Separation Technique for Iron(III)， Lead， and 
Bismuth from Cobalt， Nickel， and Copper Matrices. 
S. Kagaya， Y. Araki， N. Hirai， K. Hasegawa: 
Talanta， 67， 1 :  90・97 (2005). 
22. Separation of Lead from Iron Matrix by 
Coprecipitation with Lanthanum Phosphate for 
ICP-AES Determination. S. Kagaya， M. Saiki， Z. 
A. Malek， Y. Arakiラ K. Hasegawa: J Ecotech. Rιs. ， 
1 1 ， 4: 1 65- 1 68 (2005). 
23. Correlation between the Structure ofWater 
in the Vicinity of Carboxybetaine Polymers 
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Tada， S. ;  Mori， T. ; Takaha， K.; Gemmei-Ide， 
M.; Tanaka， M.; Fukuda， M. Yokoyama， Y. 
LanglllUÍr21 ，  11932・ 11940 (2005) 
24. Inclusion of Bisphenols by a Self'Assembled 
Monolayer of Thiolated Calix[6]arene on a 
Gold Surface . Nakaji'Hirabayashi， T. ; Endo， 
H.;  Kawasaki， H. ;  Gemmei'lde， M.; Kitano， 
H. Enばron. Sci. Technol. 39， 5414・5420
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(2005) 
25. Structure of Water in Sulfobetaine Polymer 
Films As Examined by ATR-IR. Kitano， H. ;  
Tada， S . ;  Mori， T. ; Takaha， K. ; Gemmei-lde， 
M.; Yokoyama， Y. ; Tanaka， M. Macromol. 
BioscÍ. 5， 3 14-32 1 (2005) 
26. Self-Assembled Monolayer of a Pepstatin 
Fm伊lent As a Sensing Element for Aspa町l
Proteases. Kitano， H. ;  M北ino y.; Kaw田北i， H.;  
Sumi， Y. Anal. Chem. 77， 1 588・1 595 (2005) 
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H.; Gemme白i-Ide， M.; Kitano， H. Langmuiシ
2 1， 13 14・ 132 1 (2005) 
28. Raman Spectroscopic Study on the 
Structure of Water in Aqueous Solution of 
， -Amino Acids. Kitano， H. ;  Takaha， K. ; 
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452・458 (2005) 
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Accumulated on Metal Surfaces against 
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Gmvity: Monte Carlo Simulation， Shin-ichiro 
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プロ シーデイ ング等
1 .  Effect of Water on Coal Hydrogenation， 
Intemational Conference on Coal Science and 
Technology， Okinawa， (2005) 
2. Design of Metal Binding Peptides Using 
N-Terminal Proline Residues. 
Shigenori Yoshikawa， Toshiaki Yoshimura， Shin 
Ono， Peptide Science 2004， 371  (2005). 
3. Synthesis of Polymers Bearing Diphenyl 
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かAminoalkylphosphonatβ Moiety and Their 
Separation Ability Against Serine Proteases. 
M部組ki Kawada， Daisuke Yamaguchiラ Toshiaki
Yoshimura， Shin Ono， Peptide Science 2004ラ 373
(2005). 
4 .  Separation of Lead from Iron Matrix by 
Coprecipitation with Lanthanum Phosphate for 
ICP-AES Determination. S .  Kagaya， M. Saiki， Z. 
A. Malek， Y. Araki， K. Hasegawa: Proceedings of 
白e 1 2th Asian Symposium on Ecotechnology: 
22-25 (2005). 
国際会議
1 .  A New Low幽Tempera加re Methanol Synthesis 
Methodラ 7th World Congress of Chemical 
Engineering， Gl出gow， Scotland， (2005) 
2. Development of Bimodal Cobalt Catalysts for 
Fischer-Tropsch Synthesis. Intemationa1 
Conference on Coal Science and Technology， 
Okinawa， (2005) 
3 .  E宜ect of Water on Coal Hydrogenation. 
Intemational Conference on Coal Science and 
Technology， Okinawa， (2005) 
4. Design of Bimodal Catalyst for Fischer-Tropsch 
Synthesis. 229th American Chemical Society 
National Meeting， San Diego， USA， (2005) 
5 .  New Catalysts for GTL conversion. Intemational 
Seminar 喝movation on Synthetic Fuels"， Bangkok， 
Thailand， (2005) 
6. Solid ca凶ysts for hydroformylation reactions. 
Pan-Pacific Chemical Congress (2005)， Hawaii， 
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7. Supercritical Phase Methanol Synthesis 企om
CO/C02 and H2. Pan-Pacific Chemical Congress 
2005， Hawaii， USA， (2005) 
8 .  Novel Preparation Method of Bimodal Catalyst. 
Pan-Pacific Chemical Congress 2005， Hawaii， 
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9. Development of Capsule Catalyst and its 
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Chemical Congress 2005， Hawaii， USA， (2005) 
10 .  Mechanism of A New Low-Tempemture Methanol 
Synthesis. Pan-Pacific Chemical Congress 2005， 
Hawaii， USA， (2005) 
1 1 . “Screening of Structurally Diverse Bidentate 
Ligands for the Enantioselective Hydroboration 
and Asymm即ic Allylic Al防lation". Yoshikazu 
Horino; Ingo Weidner; Hans-Günther Schmalz， 
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(2005) 
13. Chiral Ligand Exchange Capillary 
Electrophoresis using Borate Anion as a 
Central Ion， S. Kodama， A.Yamamoto， and S. 
Aizawa， 2005 International Chemical 
Congress of Pacific Basin Societies， 
Honolulu， U.S.A. ， December (2005) 
14 . “Sliver Sensor: An lonophore Based Optical 
Sensor Array for Glucose and Electrolytes" K. 
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1 5 .  Chemical Reduction of  Nitrate lon in Aqueous 
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Alloys. N. Maeda， K. Emori， S.  Kagaya， K. 
Hasegawa: 12th Asian Symposium on 
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16 .  Adsorption Behavior ofMercury in Water by Some 
Metal Sulfides. K. Kitamori， S. Kagaya， K. 
Hasegawa: 12th Asian S戸nposium on 
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of SPM by Dilute Nitrogen Dioxide under 
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R. Mabuchi， S. Kagaya: 2005 Intemational 
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on a Glass Substrate. Hiromi Kitano， Nano 
Technology 2005， JAIST (Hokuriku)， September 
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1. "Development of Capsule Catalyst and the 
Applications on Ficher-Tropsh S戸1thesis for 
One-Step Synthesis of Isoparaffins" .  Y.Yoneyama， 
J.He， N.Nishiyama， N.Tsubakiラ
Cαtαlyst αnd Catalysお (Shokubα'i)汗01.47， 403-405，
(2005) 
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Vo1.28ラ399-404ラ(2005)
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Y.Yoneyama， N.Tsubakiラ Fine Chemicals， Vo1. 34 
( 12)， 25四33， (2005) 
4. ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ールグ ラ フ ト ポ リ マ ー の
温度応答性 に及 ぼす環状化合物 の効果. 北野
博 巳 F草分子j;p_工 54， 40 1 -406 (2005) 
特許 ・ 賞
l . 曾浬宣一、 特願 2005・252432
2. “Hydrodynamic Micromanipulation of Individual 
Cells to Partemed Attachment Sites" K. Tohda， M. 
Gratzl， M. Yoshida， US Patent Published 
Application No. 20050074869. 
3 . “Sensor System" K. Tohdaラ M. Gratzl， Y. Jian， G 
Rozakis， US Patent Published Application No. 
2005022 1276. 
4 .  排水処理方法及び装置 山崎宏史， 津 田武志，
土 田理， 星野一宏， 加賀谷重浩， 稲森悠平 : 特
開 2005-00727 1
5. 金属 の分離回収方法. 神原貴樹、 加賀谷重浩:
特願 2005- 1 526の
6. í 医療用材料j 発明者 北野博 巳 ・ 源明 、誠 ・ 猿
渡欣幸 ・ 向 山 高広、 出願人 大阪有機化学工業
株 式 会 社 、 平成 17 年 1 1 月 10 日 、 特願
2005-325497 
7. í生体適合性材料J ， 発明者 北野博 巳 ・ 源明
誠 ・ 猿渡欣幸 ・ 向 山 高広， 出願人 大阪有機化
学工業 株式会社， 平成 17 年 12 月 1 日 、
W020051l 1 3620Al 
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Phage endolysins of lactic acid bacte出. Kodaira， 
K.-I.， Taketo，A. in Survival and Death in Bacteria， 
ed.Yamada， M. (Research Signpost， Kerala， India) 
pp. 197-224. (2005) 
下野 正基， 奥 田 克爾 編著， 高井 規安， 山 口
昌樹， 西川 泰央 (分担執筆) : 唾液に よ る健康
づ く り 明 日 か ら の臨床に取 り 組む， 唾液か ら
こ んな こ と が わか る !?， 日 本歯科評論増刊 2005 ，
開 ヒ ョ ー ロ ン ・ パプ リ ッ シャ ーズ， 東京 (2005)
pp. 1 35-140 (2 1 5p.) 
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1. Ab initio computatios for the ring-opening potential 
of propylene oxide: roles of a proton and a water 
molecule. H. Shinoda， M. Sayamaヲ Y. Mori， 
M.Mizuguchi. Int. Elec仕ic J. Mo1. Design， 4(10)， 
698幽7 1 0， (2005) 
2. Molecular properties of the two・ component cell 
lysis system encoded by prophage φ gaY of 
Lactobacillus gasseri JCM 1 1 3 1  T: Cloningラ
sequencing， 加d expression in Escherichia coli. 
Yokoi，K寸.， Shinohara，M.， Kawahigashi，N.， 
Nakagawa，K.， Kawas北i，K.-I.， Nak創nura，S.
Taketo，A.， Kodaira， K.-1. Int. J. Food Microbio1. 99， 
297? 308. (2005) 
3 .  The two・component cell lysis genes holWMY and 
lysWMY of the Staphylococcus wameri M phage 
φ WMY: Cloning， sequencing， expression， and 
mutational analysis in Escherichia coli. YokoiラK寸 .，
Kawahig出hi，N.， Uchida，M吋 Sugahara，K.，
Shinohara，M.， Kaw出北i，K.-I吋
Nakamura，S.， Taketo，A吋 Kodaira， K.-1. Gene 35 1 .  
97- 1 08.  (2005) 
4. Analysis of Rad5 1 in the social amoeba 
Dictyostelium discoideum: sequence， induction and 
5 .  
6 .  
7. 
8 .  
9. 
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disruption. Hasegawa， Y.， Arimitsuヱラ Nakamura，S吋
Kodaira，K.-I.， Shinohara，H円 Yasukawa，H. Microb. 
Environ. 20. 1 86-1 89. (2005) 
A rapid and s出ple procedure for high-e百iciency
lithium acetate transformation of cryopreserved 
Schizosaccharomyces pombe cells. M. Suga， T. 
Hatakeyama: Yeast 22 : 799・804 (2005) 
Genetic analysis of leaming and memory deficits in 
senescence幽accelerated mouse (SAM). K. Tomobe， 
M. Isobe， Y. Okuma， K. Kitamura， Y. Oketani， Y. 
Nomura : Physio1. Behav. 84 : 505-5 1 0  (2005) 
Fragl ，  a homolog of altemative replication factor C 
subunits， links replication stress surveillance with 
apoptosis. H. Ishiiラ 工 Inage凪 K. Mimori， 工 Saito，
H. Sasaki， M. Isobe， M. Mori， C. M. Croce， K. 
Huebner， K. Ozawa， and Y. Furukawa : Proc Natl 
Acad Sci U S A. 1 02 (27) : 9655・9660 (2005) 
Evaluation of Tirne-course Changes of Gingival 
Crevicular Fluid Glucose Levels in Diabetics. 
M出aki Yamaguchi， R;戸lji Takada， Shigenori 
Kambe， Toyomasa J;-Iatakeyama， Ken Naitoh， 
Katsuya Yam但akiラ Mas出hi Kobayashi. 
Biomedical Microdevices， Vo1.7， No. l : 53-58 
(2005) 
Point of care testing system via enzymatic method 
for the rapid， efficient 出say of glycated albumin. 
Mas沿正i Yamaguchi， Shigenori Kambe， Takashi Eto， 
Masaru Yamakoshi， Tak吋i Kouzuma， Nobuyuki 
Suzuki. Biosensors & Bioelectronicsラ 1ゐ1.2 1 ， No.3 : 
426-432 (2005) 
1 0. Error Grid Analysis of Noninvasive Glucose 
Monitoring Via Gingival Crevicular Fluid. Masaki 
Yamaguchi， Shigenori Kambeヲ Katsuya Yamazaki 
and M出国hi Kobayashi. IEEE Transactions on 
Biomedical Engineering， Vo1.52， No. l 0: 1 796- 1798 
(2005) 
1 1 . Flat-chip Microanalyt i cal  Enzyme Sensor for 
Sal ivary Amylase Act ivi ty. Masaki Yamaguchi ， 
Mi tsuo Deguchi ， Junichi Wakasugi .  
Biomedi cal Microdevi ces， Vol .  7， No. 4 :  
295-300 (2005) 
12 .  A rapid and sirnple procedure for high・e百iciency
lithium acetate transformation of cryopreserved 
Schizosaccharomyces pombe cells. 恥1. Suga， T. 
Hatakeyama: Yeast 22 : 799-804 (2005) 
1 3 .  Abnormalities caused by carbohydrate alterations 
m 
Ibeta6-N-acetylg1ucosaminyltransferおかdeficient
mice. GY. Chen， H. Muramatsu， M. Kondo， N. 
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Mol Cell Biol. 25 ;7828-38 (2005) 
国際会議
QTL analysis of age-related memory dysfunction in SAM 
P8 mouse. 恥1. Isobe， K. Tomobe， 恥1. Sawada， A. Kondo， 
N. Kurosawa， S. Wakana， Y. 1、�omura : HGM2005 
Workshop， Japan April (2005) 
プロ シーディ ング等
1 .  Flat-chip Microanalytical Enzyme Sensor for 
Salivary Amylase Activity. M. Yamaguchi， M. 
Deguchi， J. Wak出ugi， A. Komatsu， M. Okada 
Proceedings of 3rd Annual Intemational IEEE 
E恥æs Special Topic Conference on 
Microtechnologies in Medicine and Biology， 
1 . 1 . 1 ・ 16 : 49-52 (2005) 
2. Nonverbal Communication Tool for Children with 
Severe Motor and Intellec加al Disabilities Using 
Biochemical Measurement. Tomoyuki Higashi， 
Yasufumi Mizuno， Mieko Oonishi， K位田10ri
Takeda， Masaki Yamaguchi. Proceedings of the 
2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 
27th Annual Con伽ence， 4.5.2- 16 :  4p.(CD) (2005) 
3 .  Estimation of Blood Glucose Level of  Diabetics 
via Knowledge Discovery and Data Mining. 加1.
Yamaguchi， N. Hanawa， C. K拙eda， K. Yam位aki，
M. Kobayashi. Proc閃dings the 5th Intemational 
Workshop on Biosignal Inte中re匂tion， 199-202 
(2005) 
4. Evaluation of Fr相ance E能ct Quanti今時 Tool
Based on Biochemical Measurement Applying 
Plant Essential Oil. N. Hanawa， M. Deguchi， T. 
Ham沼aki， K. Ham庇北i， Y. Saiki and M. 
Yamaguchi. Proceedings of the 12th Intemational 
Conference on Biomedical Engineering (lCB恥伍
2005)， 2B4-02: 4p.(CD) (2005) 
5 .  Competitive and product inhibition-based enzyme 
activity analysis method. M. Yamaguchi， J. 
Wakasugi， J. 
国際会議
1 .  Circadian Rhyt加n of Salivary Amylase Activity in 
Non-fatigued State. M出aki Yamaguc凪 Mitsuo
Deguchi， Junichi Wakasugi， Yoshifumi Miyazaki， 
Takahide Kagawa， Tomoyuki Higashi， Yasufumi 
Mizuno. Intemational Conference on Fatigue 
Science 2005， P l - 16 :  p. 127 (2005) 
2. Evaluation of Group Drumming Music Therapy 
using Salivary Amylase Activity. Tomoyuki 
Higashi， Yasu負lmi Mizuno， Mitsuo Deguchi， 
M出北i Yam昭uchi. Intemational Conference on 
Fatigue Science 2005， P2・50: p. 1 93 (2005) 
3 .  Glycated Albumin Monitor Using Enzymatic 
Method for Point of Care Testing. Masaki 
Yamaguchi， Miyuki Ito. 1 3せ1 Korea - Japan 
Symposium on Diabetes 恥1ellitus， P-1 5 :  p. 168 
(2005) 
4. Purification of dea印刷出e and 
N，N'-acetyl仕加sferae of wistar rat livercytosol. M. 
Sayama， T. Akao， 工 Gomi， T. Kondoラ 工
Yamamotoラ M. Mori， Intemational Chemical 
Congress of Pacific Basin Societies， Honolulu， 
USA， December (2005) 
5. Extraction of lactic acid using dioctylamine 
dissolved in butyl acetate， T. Yamamoto， A. 
Yokoi， M. Sayama， H. Kaw出aki， H. Kum位awa，
Intemational Chemical . Congress of Pacific Basin 
Societies， Honolulu， U.S.A.， December (2005) 
その他の論文
1 .  ス ト レ ス を ど う 測 る . 山 口 昌 樹. 人間生活工
学， Vo1.6， No.3 : 20-25 (2005) 
2. 唾液ア ミ ラ ーゼ活性 に よ る 交感神経モ ニ タ の
実用化. 山 口 昌樹， 吉 田 博. Chemical Sensors， 
Vo1.2 1 ，  No.3 : 92・98 (2005) 
3. バイ オマーカ ー に よ る 生体計測 1 非侵襲血糖
測 定 . 山 口 昌 樹. 臨床 栄養 ， Vo1. 107， NO.6: 
68 ト690 (2005) 
4. バイ オマーカ ー に よ る 生体計測 2 ス ト レス の
定量評価. 山 口 昌樹. 臨床栄養， Vo1. 107， NO.7 : 
80 1 ・809 (2005) 
5. バイ オマーカ ーでス ト レス を測 る . 山 口 昌樹.
生物工学， Vo1.83， NO. 1 1 :  536・537 (2005) 
特許・ 賞
1 .  生体液採取器具. 山 口 昌樹， 内藤 建， 吉 田
博.特願 2005・80658 号 (2005)
2. バイ オセ ンサ， 成分検出装置お よ び ヒ ト の ス ト
レス 測定方法， 山 口 昌樹， 小松 昭彦， 岡 田 升
宏 : 2005 年 7 月 5 日 出願， 特願 2005-195866
号， ヤマハ側， 伺ノ〈イ オ情報研究所 (2005)
3 .  候補対象生物の ス ク リ ーニ ン グ方法. 山 口 昌
樹. 特願 2005-25576 1 号 (2005)
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